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Nurul Elmira Harmeilinda, (2019):  The Effectiveness of Implementing   
Make A Match Type of Cooperative 
Learning in Increasing Student 
Learning Achievement on Arabic 
Language Subject at Islamic Junior 
High School of As-salam Borading 
School Naga Beralih, Kampar 
It was an experimental research. It aimed at knowing whether there was or not a 
significant increase of Effectiveness of Implementing Make A Match Type of 
Cooperative Learning in increasing student learning achievement on arabic 
language subject by seeing the increase of student learning  achievement in the 
Experimental group. The formulation of this research was, “was The 
Effectiveness of Implementing Make A Match Type of Cooperative Learning 
effective in increasing student learning achievement on Arabic Language Subject 
at Islamic Junior High school of As-salam borading school Naga Beralih, 
Kampar?”. The subjects of this research were the eighth-grade students in the 
Academic Year of 2018/2019 were the population of this research. The samples of 
this research were the eight grade students of C and D classes. The instrument of 
collecting the data were observation and test. Based on the data analysis, it could 
be concluded that The Implementation of  Make A Match Type of Cooperative 
Learning was effective in increasing student learning achievement on Arabic 
Language Subject at Islamic Junior High school of As-salam borading school 
Naga Beralih, Kampar because tobserved 3.32 was higher that ttable 2.03 at 5% 
significant level and 2.72 at 1% significant level. Based on the observation table, 
it was obtained the result 80%, it mean that it was good because it was on the 
range of 56%-85% 
 
Keywords: Effectiveness, Implementation, Cooperative Learning Type 












Nurul Elmira Harmeilinda (2019) :Efektifitas Penerapan Cooperative 
Learning untuk Meningkatkan Hasil 
Belajar untuk Mata Pelajaran Bahasa 
Arab Bagi Siswa Madrasah Tsanawiyah 
Pondok Pesantren As-salam Naga 
Beralih, Kampar 
Penelitian ini adalah penelitian eksperimen. Tujuannya adalah untuk 
mengetahui Efektifitas Penerapan Cooperative Learning tipe Make A Match untuk 
Meningkatkan hasil belajar bahasa arab, dengan melihat ada tidaknya peningkatan 
hasil belajar di kelas eksperimen. Rumusan permasalahan dalam penelitian ini 
adalah “Apakah penerapan Cooperative Learning tipe Make A Match efektif 
untuk meningkatkan hasil belajar untuk mata pelajaran Bahasa Arab siswa 
Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren As-salam Naga Beralih, Kampar?. 
Subjek penelitian adalah siswa kelas VIII MTs PP. As-salam, sedangkan objeknya 
adalah penggunaan Cooperative Learning tipe Make A Match untuk 
meningkatkan hasil belajar untuk mata pelajaran Bahasa Arab siswa MTs PP. As-
salam Naga Beralih, Kampar. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 
VIII di MTs PP. As-salam tahun ajaran 2018/2019. Sampelnya adalah siswa kelas 
VIII C dan VIII D. Instrumen data yang digunakan adalah observasi dan tes. Dari 
analisis yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa Penerapan Cooperative 
Learning tipe Make A Match efektif untuk Meningkatkan hasil belajar untuk mata 
pelajaran Bahasa Arab bagi siswa Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren As-
salam Naga Beralih, Kampar, karena nilai to = 3,32 lebih besar dari ttable  pada taraf 
signifikan 5% = 2,03 dan pada taraf signifikan 1% = 2,72. Berdasarkan tabel 
observasi, maka diperoleh hasil 80% yang berarti bagus, karena terletak pada taraf 
56%-85%. 
 
Kata kunci : Efektifitas, Penerapan, Cooperative Learning tipe Make A Match,  








 تقديرالشكر و ال
احلمد‌هلل‌الذي‌ىداان‌ذلذا‌وما‌كنا‌لنهتدي‌لوال‌أن‌ىداان‌هللا،‌والصالة‌والسالم‌‌
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 ‌برومادى‌كرًن‌انئب‌ادلدير‌الثالث.
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 خلفية البحث . أ
ىو  ادلشهورة يف الًتبية. التعليم التعاوين ميالتعل عمليةىو  التعليم التعاوين 
األسئلة و ادلسألة أو  حبثلتعاون يف تشييد ادلفهوم أو  مجموعةدب م يالتعل عملية
 ذيالتالمأن  يعتقدون العادل الثاين غزوةل بن قيمنذ عقد ون. حبثو الباحث1األجوبية
يعملون إذا تعلموا مجاعة. ألهنم يهدفون إذل ىدف واحد لذلك خيرجون قدرهتم 
لو. مث هبذ التعليم يتعاملون أبصدقائهم أكثر حىت يتعارفوا. بذلك، كان التعليم 
 2مرحيا  و وظيفيا.
ىو اسًتاذبية التعليم اليت تطلب التالميذ لتعامل يف الفرقة  التعليم التعاوين 
. و اسًتاذبية ىي رلموعة من األفكار وادلبادئ اليت تتناول  رلاال من 3ةالصغَت 
رلاالت ادلعرفة اإلنسانية بصورة شاملة متكاملة، و ىي أيضا خطة منظمة ديكن 
. مث اسًتذبية التعليم ىي طرق سلتلفة 4تعديلها و متابعتها، ىدفها ربسُت األداء
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Istarani, dkk, 50 Tipe Strategi, dan Tehnik Pembelajaran Kooperatif, (Medan: Media Persada, 
2015), hlm. 39-40 
2
Miftahul Huda,  Cooperative Learaning, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2017) hlm. 8 
3 Rusman, Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru, (Jakarta: 
Rajawali Press, 2016), hlm. 203 




. بعبارة أخرى، اسًتاذبية 5ختلفةادلختلفة يف احلالة ادل التحصيل الدراسيلنيل 
 .6مفيدة إلصالح نظام التعلم
ىو عملية التعليم دبمجموعة بكل أعضاء  يف احلقيقة أن التعليم التعاوين 
 )ادلادة( اليت يعطيها ادلدرس و عندىم ىدف واحد ادلسألة بحثل الفرقة يتعاونون
 Make A Match,  Bambooالتعليم التعاوين ينقسم إذل عديدة منها،  
Dancing, Two Stay Two Stray, Jigsaw,   و غَت ذلك. لكل القسم أساليب
 سلتلفة و يسمى بعملية التعليم دبمجموعة )التعلم التعاوين(. 
ىو التعليم الذي يستطيع ادلعلم  بعض الباحثُت يقولون أن التعليم التعاوين
اسة و إحتفاءا و لتالميذ. ألنو جيعل التالميذ محل التحصيل الدراسيبو لًتقية 
مناسبا. اذا ىؤالء يقعون فهم سيتعاونون أصدقائهم  يف نفس الفرقة يف عملية 
. كل مباحث 7لتالميذل التأثَت الكبَت على التحصيل الدراسي التعلم حىت يعطي
من ادلرحلة اإلبتدائية حىت ادلرحلة اجلامعة تدل على أن ىذا   عن التعلم التعاوين
.احدىها 8 لتالميذل لتأثَت الكبَت على التحصيل الدراسييستطيع يعطى االتعلم 
حبثو تربىن أن التعلم  ربصيل(. snider) (1986)ىي البحث يفعل بسنيدر 
لتالميذ حوارل ل التحصيل الدراسييستطيع لًتقية  الذي يستخدم التعليم التعاوين
 .9مخس وعشرين يف ادلائة
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اليت  التحصيلىي  التحصيل الدراسي، (Grounlound) قال كروندلون
قدرة التالميذ بعد أن   لتالميذ ىيل التحصيل الدراسي 10ترجى من التعليم.
تعلق دبعرفة التالميذ الذين ينالون ي التحصيل الدراسيينالوا حربة التعلم. و 
 .11ادلفهوم و األىداف و الدوافع و غَت ذلك مدة عملية التعليم
يناذلا  التحصيل ىي الدراسيالتحصيل يقوم على الشرح ادلتقدم أن 
 تعلق بعملية التعليم.ادلناسبة ادلطلوبة ي التحصيل الدراسيالتالميذ بعد التعليم. ف
يؤدي تعليم اللغة  ادلدرسة ادلتوسطة معهد السالم انج براليو كمفاريف 
بتطبيق ذبميع بُت النظرية الفروعية و النظرية الوحدة. للنظرية الفروعية   العربية
نحو و الصرف و البالغة و غَت ذلك. للنظرية الوحدة مادة اللغة العربية. مادة ال
أما الباحثة ستبحث يف مادة اللغة  .أما الباحثة ستبحث يف مادة اللغة العربية
اللغة العربية ىو يقدر التالميذ لتكلم اللغة يف فصل الثاين وىدف تعليم  العربية
 الشرعية )القرآن واألحاديث(العربية ابلناطق و استعماذلا لفهم نصوص 
يقوم على مقابلة الباحثة يف ادلدرسة ادلتوسطة معهد السالم انج براليو  
ستخدم . ىو يتعليم اللغة العربيةمتخرج من قسم  كمفار، مدرس اللغة العربية
متنوعة، منها الطريقة السمعية الشفوية و طريقة القواعد طرق تعليم اللغة العربية 
و يؤدي  السؤال كرة  يقة ادلباشرة و اساليب إحداىا أسلوب لعبوالًتمجة و الطر 
 التحصيل الدراسييستطيع لًتقية  بذلك. حقيقة، أنشطة متنوعة يف التعليم
 التحصيل الدراسيلتالميذ. ولكن يف الواقع، ما حدث غَت مناسب برجاء.  ل
 التالية:كما دلت عليو الظواىر . زال منخفضاللغة العربية ما  دلادة لتلميذاتل
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الدوافع يف  . حىت ال ديلكنمنخفض اللغة العربية دةفهم التلميذات على ما .1
 للتلميذاتتعلم اللغة العربية. فال عمجب إذا كانت التحصيل الدراسي 
ؤثر على التحصيل الذي ي. ألن فهم التالميذ على ادلادة 12منخفض
   13الدراسي للتالميذ.
 التعليمالتلميذات ال يًتكزن يف إتباع عملية  .2
 التلميذات يلعنب مع صديقاهتم أثناء التعليم .3
  ن الواجبة التلميذات احياان ال يعمل .4
ىا بتطبيق لتالميذ. إحدل التحصيل الدراسيىناك طرق مناسبة لًتقية 
الباحثة تريد ان ذبرب ادء تعليم اللغة العربية بناء على ذلك فا التعليم التعاوين.
رسة ادلتوسطة دبعهد السالم، و ىذا التعليم ستمجعلو بتطبيق التعلية التعاين يف ادلد
 الباحثة حبثا علميا ربت ادلوضوع:
لرتقية  Make A Matchسلب  أبتطبيق التعليم التعاوين  فعالية "
يف ادلدرسة ادلتبسطة  لتلميذاتا لدى اللغة العربية دلادة التحصيل الدراسي
 "عدد اللما  باا  برالي  ممبارمب
 مشكمات البحث . 
 يف تعلم اللغة العربية دافع التلميذات .1
 رغبة التلميذات يف تعلم اللغة العربية .2
 التلميذات يف تعلم اللغة العربية إدراك .3
 التحصيل الدراسي للتلميذات ما زال منخفض .4
 Make A Matchتطبيق التعليم التعاوين أبسلوب  .5
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 جـ.  حدود البحث
فأرادت الباحثة أن ربدد يف و لكثرة ادلشكالت ادلوجودة يف ىذا البحث، 
 " Make A Matchسلوب أبتطبيق التعليم التعاوين  فعالية "
 د.   أسئلة البحث
 Make Aتطبيق التعلم التعاوين أبسلب   هل"سؤال البحث ىو : 
Match لتلميذاتا لدى اللغة العربية دلادة التحصيل الدراسي فعال لرتقية 
 ؟اا  برالي  ممبار"بعدد اللما  مبيف ادلدرسة ادلتبسطة 
 ه. أهداف البحث
تطبيق التعلم التعاوين أبسلوب  فعالية دلعرفة اذلدف ىذا البحث ىو
Make A Match  يف  لدى التلميذاتاللغة العربية  دلادة التحصيل الدراسيلًتقية
 ناج براليو كمباربعهد السالم دبادلدرسة ادلتوسطة 
 و. أمهية البحث
 يلي:أما أمهية البحث فيما   
 للتالميذ (1





لتعريف  ادلعلمُت عن أساليب متنوعة حىت يستطيعوا أن خيتاروا ان خيتار 
 الطريقة ادلناسبة 
 للمدرسة (3
يف  ادلتنوعة، والسيماوسائل التعليم حثا على ادلدرسة يف احملاوالت عن اعداد 
 اللغة العربيةيف تعليم  Make A Matchسلوب أب التعليم التعاوين استعمال
 
 ز. مصطلحات البحث
 فعالية (1
الفعالية معناىا وجود التناسب بُت منفذ الواجبة ابذلدف ادلطلوب. ومعناىا 
األخرى مقياس على مدى اذلدف )النوعية، الكمية والوقت احملصول عليو(. 
 .14كثرت ادلئوية احملصولة عليها ارتفعت فعاليتهاوكلما  
 تطبيق  (2
أشياء ىي ادلفهوم و الطريقة واإلسًتاذبية و غَت   تطبيق ىو العملية اليت متارس
 ذلك لتحقيق أىداف مريد.
 التعليم التعاوين (3
 حبثلتعاون يف تشييد ادلفهوم أو  مجموعةدب م يالتعل عمليةىو  التعليم التعاوين
 15األسئلة و األجوبيةادلسألة أو 
  Make A Matchأسلوب  (4
يعطي التالميذ الفرصة للتعاون  ب التعليماسلو ىو  Make A Matchأسلوب 
 فهما صحيحا  ىالكي يفهمواأو أبصدقائهم  همزوجب ادلادة بحثل
 التحصيل الدراسي (5
 16بعد التعليم.  ترجى من التعليم التحصيل ىي التحصيل الدراسي
                                                             
14
 E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 82  
15
 Istarani, Loc. Cit, hlm 29-40 
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 البا  الثاين
 الاظرياإلطار 
 
 ادلفدب  الاظري . أ
 مفهوم التعليم التعاوين .1
سابقة. قد وجد الباحثون من عادلي علم النفس  صورمنذ ستة ع
كذالك ة مجاعية حينما يعملون عمال ما و اإلجتماعي أن نفوس الناس محاس
يف التعلم و التعليم، و مسها الباحثون من عادلي علم النفسي الًتبوي ابلتعليم 
و أصدقائو. و بذلك، يعرفون التعليم   Robert slavin  منهمالتعاوين. 
-jigsaw)  ،Teams-games)التعاوين يف الًتبية أبساليبو كمجيكساو 
tournament ،Learning Together  ،Make A Match ، 17و غَت ذلك. 
التعليم التعاوين ىو التعليم العملي الذي يًتكز ىف أنشطة التالميذ يف 
عا، ىم يتعاونون على البحث عن مشكالت و تفكَت اتباع عملية التعليم م
التعليم العملي ىو طريقة سريعة و تفرحية  mel siberman. كقول 18يف حلها
 .19و مرحية و شلتعة 
ىو رلموع إسًتاذبيات التعليم اليت يستعملها  التعليم التعاوين Eggعند 
، التعليم التعاوين  ىو  Made Wena. عند 20ادلعلم لتعاون يف تعلم ادلادة
 .21التعليم الذي جيعل الصديق مصدر التعلم بغَت معلم و مصادر األخرى
                                                                                                                                                                      
16 Dr. Nyayu Khodijah. S.Ag., M.si, Loc. Cit, hlm 189 
13 Miftahul Huda, Op.cit, hlm. vii 
14 
Syafruddin Nurdin, Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 
hlm. 182 
15 Mel Siberman, Active Learning 101 Strategi Pembelajaran Aktif, (Yogyakarta: Pustaka Insan 
Mandiri, 2017), hlm. XXI 
16 Syafruddin Nurdin, Kurikulum dan Pembelajaran, Loc.cit 
17 Made Wena, Op.cit, hlm 190 
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يف احلقيقة، التعليم التعاوين ىو التعاون اإلجتماعي. فلذلك ادلعلمون 
بة يف القيام تعليم التعليم التعاوين ألنو مساوي ابلتعاون غراال يصيبون ال
 جتماعي تسمى ابلتعليم التعاوين. اإلجتماعي لكن ليس كل التعاون اإل
الذي   التعليم التعاوين ىو رلموع إسًتاذبيات التعليم للمعلمإذن، 
 .ةمجاع يستطيع دلساعدة التالميذ يف فهم ادلادة
يف اجزاء ىذا التعليم، يوجد معامل و اتصال بُت ادلعلم و تالميذه و 
.  multi way traffic communication بُت التالميذ وأصدقائهم و تسمى ب
للتالميذ مسؤوليتان فيو، مها يتعلمون أبنفسهم و يتعاونون أصدقائهم على 
 22التعلم.
ىذا التعليم مهم جدا للتالميذ. ألن بعضهم ال يساعدون أصدقائهم 
لفهم ادلادة يف التعليم ، ال يتفاعلون أبصدقائهم و غَت ذلك. إذا فإن دل هنتم 
غَت زلًتم ألخيو و غَت ذلك. فلذلك ىو مهم هبا فيكون ادلواطن غَت مبال و 
جدا ألن التالميذ فيو يتعلمون مجاعة أبصدقائهم و يتعاونون و خيرجون 
هبذا التعليم ترقية نتيمجة التعليم و  مث فيمكنقدراهتم و ينالون فرصة لتفاعل.
يستطيع لًتقية نتيمجة التعليم. و أصدقائو أنو  slavinنيل التحقيق. قد حبثو  
يف معٌت التفاعل و يرى أن التفاعل اجليد يؤثر  webbم التعاوين عند التعلي
يف حبثو، أن أداء   sniderو كذلك ..... عليو  23نتيمجة تعليم التالميذعلى 
حوارل  التحصيل الدراسيالتعليم ابستعمال التعليم التعاوين ديكن بو أن ترتقي 
 .24مخس وعشرين يف ادلائة
 Teams-games-tournament ،Learning، منهاللتعليم التعاوين اساليب 
Together  ،Make A Match،Jigsaw  ،Bamboo Dancing، .أما  و غَت ذلك
الكيفية اليت تتناول هبا عضو ىيئة التدريس طريقة أسلوب )أساليب( ىو 
                                                             
18
Rusman, Loc.cit 
19 Miftahul Huda, Op.cit, hlm 14-20 
20 Etin Sholihatin, Loc.cit 
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لبحثها  Make A Matchسلوب ا البحث الباحثة يطبق أ. يف ىذ25التدريس
.Make A Match طوره 26لتعليم التعاوينىو إحدى األساليب من ا .Lorna 
Curran (1994 ) 
 أما خطواتو ىو:
ادلعلم يعد بطاقات ادلناسبة دلذاكرة ادلادة السابقة و فيها مفاىم أو  .1
 موضوعات. مكتوبة يف بعضها سؤال عنها وبعضها جواهبا.
 كل التالميذ ينالون بطاقة و يفكرون اجلواب و السؤال فيها .2
 التالميذ يبحثون البطاقة ادلناسبة ابلسؤال و اجلواب فيها .3
 للتالميذ ينالون البطاقة ادلناسبة هبا سريعا فيعطى ذلم نتيمجة .4
بعد انتهاء الدور األول  فمعلم يعيده للتالميذ لكي ينالون البطاقة  .5
 ادلختلفة من قبل
 
 مزااي و عيوهبا كما يلي:
 مزااي:
 للتالميذالتحصيل الدراسي قي بو تتر  .1
 قي بو اىتمام التالميذ أبحوال أصدقائهمتتر  .2
 يستطيع بو أن يطبق يف كل مرحلة و درس .3
اجياد قدرات التالميذ على استمجابة  عن ادلؤثرات اليت ربيط هبم يف  .4
 التعلم
 اجياد عالقة صاحلة بُت التالميذ بعضها البعض .5
                                                             
 17ص .  (ىـ 1434رياض: بحر المداد، ، )استراتيجيات التعلم والتعليم والتقويم ،د. هيفاء بنت سليمان القاضي 25
22 Rusman, Op.cit, hlm. 223 
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جون أذل األخرين يف حل اإعطاء التالميذ الشعور على أهنم حيت .6
 ادلشكالت اليت يواجهوهنا يف أثناء التعليم
 إعطاء سحنة التعلم مطمئنة و مرحية للتالميذ .7
 ج إذل وسائل التعليم البسيطةحيتا  .8
 
 :عيوب
 يطلب اعداد واستعداد ادلعلم و مهارة و كفاءة معينة .1
 أجعال حال الفصل الضوضاء .2
 
 التحصيل الدراسي مفهوم  .2
التالميذ بعد التعلم و التعليم كفاءة انذلا ال ىوالتحصيل الدراسي 
أما يف قاموس الًتبية، التحصيل  .سلوكية معرفية كانت أو خربية أو عملية أو
و يعرف عبد  الدراسي أبنو اإلصلاز أو الكفاءة يف األداء يف مهارة أو معرفة.
التحصيل الدراسي أبنو مقدار ادلعرفة أو ادلهارة الذي الرمحن العيسوى 
و يرى محالك أن  .27مجة التدريب وادلرور خبربات سابقةإكتسبها الفرد نتي
و كفاءة  أمناط العمل و النتيمجات و مفاىم و سلوك ىو التحصيل الدراسي
كفاءات التالميذ بعد  نيل   ىوالتحصيل الدراسي  Sudjanaالتالميذ. عند 
ادلؤشر يعرف هبا  ىوالتحصيل الدراسي  Rusmanو عند  .28حربة التعلم
تفاعل  ىوالتحصيل الدراسي  Mudjiono و   Dimyantiو عند  صلاح التعليم
 بُت التالميذ و تصرفة التعليم.
                                                             
27
 16سالم عبد هللا سعيد الفاخري، التحصيل الدراسي، )األردن: مركز الكتاب األكادمي(، ص.   
23 Dr. Kunandar, Penilaian Autentik, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 62 
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التحصيل الذي  ىوالتحصيل الدراسي اعتماد على مفاىم السابقة أن 
انذلا التالميذ بعد اتباع التعليم داخل حمجرة الدراسية دليال على صلاح 
 الدراسي يف معرفيةالتحصيل يف ىذا البحث الباحثة تركز  التعليم.
 ، ىي:التحصيل الدراسيالعوامل ادلؤثرة على ىناك 
 الداخلية العوامل . أ
عوامل من نفس التالميذ و يؤثر على  ة ىيداخليالمل العوا
 لتالميذ وينقسم إذل ثالثة أقسام:لالتحصيل الدراسي 
 عامل فيسيولوجي (1
يتعلق حبالة جسد التالميذ ىي حالة اجلسم   عامل فيسيولوجي
و وظيفتها. حالة اجلسم السادل ستخرج أتثَتا إجيابيا على نشاط 
 التحصيل الدراسيواحلواش اخلمسة  ستؤثر على التعلم 
 عامل نفسي (2
ما تؤثر على نتيمجة التعلم و ىي كثَتة جدا  ىوعامل نفسي 
 التفس. و موىبة و ثقة سلوكمنها ذكاء و دوافع و رغبة و 
 عامل اتعيب (3
عامل اتعيب ينقسم إذل قسمُت مها اتعيب جسدي كضعف 
و ىذا يسبب سئم اجلسد حىت يريد إلسًتاح و عامل روحاين ك
 رغبة التالميذ منخفضة
 ةارجياخلمل عواال . ب
أيضا و ىو التحصيل الدراسي  على يؤثر ةارجياخلمل العوا
  ينقسم إذل ثالثة أقسام ىي:
 عاملة عائلية  (1
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التالميذ سينالون أتثَتا من أسرتو كطريقة الوالدين يف الًتبية و 
عالقة بُت أعضاء العائلة و بيئة العائلة و حالة إقتصاد العائلة. 
 التحصيل الدراسي على ؤثريو كلها 
 عاملة مدرسية (2
التعليم ىي طريقة التعليم و منهج  على عاملة مدرسة اليت تؤثر
التعليم و عالقة بُت معلم و تالميذ و عالقة بُت تالميذ 
وأصدقائهم و أتدييب يف ادلدرسة و وسائل التعليم و وقت التعليم 
 و حالة غرفة التعليم و طريقة التعلم و واجبة.
 عاملة رلتمعية (3
التحصيل  على و أيثر  رلتمع ىو أحد من عامل خارجي
. ألن التالميذ يعيش فيو. أما أتثَت من اجملتمع عند الدراسي
التالميذ ىو برانمح التالميذ يف اجملتمع، وسائل اإلعالم و 
 حالة اجملتمعأصدقاء،ـ و 
سن فيحصل ح ةارجياخلمل العواإذن، إذا للتالميذ 
جيدة.إذا للتالميذ عامل خارجي طاحل  التحصيل الدراسي
 ، ذلم أصدقاء طاحلون.لوالدان متنافرانالتعلم مثال افيصعبون يف 
 
 ادلفدب  اإلجرئي . 
 Make A Matchابسلوب  التعليم التعاوين .1
لتعاون يف تشييد ادلفهوم  مجموعةدب م يالتعل عمليةىو  التعليم التعاوين
ىذ البحث الباحثة ساليب. يف لو أ .األسئلة و األجوبيةادلسألة أو  حبثأو 
ىو  Make A Matchأسلوب . لبحثها Make A Matchيطبق اسلوب 
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أو  همزوجب ادلادة بحثيعطي التالميذ الفرصة للتعاون ل ب التعليماسلو 
 فهما صحيحا ىالكي يفهمواأبصدقائهم 
 الدرس ابلسالم ةادلعلم بدأت (1
 ذل التلميذاتيبُت ادلعلم ادلادة ا (2
بطاقات مكتوبة على بعضها األسئلة و على  التلميذات ةعطى ادلعلمت (3
 بعض األخر األجويبة عن تلك األسئلة 
البطاقات بفهم األسئلة و  التلميذات الذين يف أيديهن ةمر ادلعلمأت (4
 األجوبية
 بتزويج األجوبية ابألسئلة الناسبة هبا التلميذات ةمر ادلعلمأت (5
 البطاقة ادلناسبة ابلسؤال و اجلواب فيها لبحثالتلميذات تطلب ادلعلمة  (6
 مجاعة
تزوجهم األسئلة مع  ن  الاليت يك للتلميذاتالنتيمجة  ةعطى ادلعلمت (7
 األجوبية صحيحا
اخلطأ أو الصواب من كل  ليعرفن للتلميذاتالبطاقات  ةعطى ادلعلمت (8
 البطاقات
 تزوجهم األسئلة مع األجوبية ن  يكالاليت  للتلميذات تصحح ادلعلمة (9
 خطأ
 البطاقة أتمر ادلعلمة التلميذات ليمجمعن (10
ن البطاقة لكي ينل للتلميذاتعيده ة تبعد انتهاء الدور األول فمعلم (11
 ادلختلفة من قبل
 التحصيل الدراسي .2
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ىو التحصيل الذي انذلا التالميذ بعد اتباع التعليم داخل التحصيل الدراسي 
حمجرة الدراسية دليال على صلاح التعليم. يف ىذا البحث الباحثة تركز 
 . و مؤشراتو كما يلي:التحصيل الدراسي يف معرفية
 ادلفهوم قدرة التالميذ على ذكر ادلادة او (1
 قدرة التالميذ على تبيُت ادلادة او ادلفهوم (2
 التالميذ على تطبيق ادلفهومقدرة  (3
 قدرة التالميذ على تنويع ادلادة (4
 قدرة التالميذ على رمز عن ادلادة (5
 قدرة التالميذ على تقوًن ادلادة (6
 اللابقة اتجـ. الدراس
 : الدرسات السابقة اجلدول األول






























Make A Match 
بطريقة التقائية 
لًتقية دافع تعلم 
اللغة العربية لدى 









Match فعال  
لًتقية رغبة يف 
X  : طريقة
Make A Match 
Y  : تعلم رغبة يف
 Makeتطبيق طريقة 
A Match  لًتقية
تعلم اللغة رغبة يف 







بكنبارو 2  
العربية لدى تالميذ  اللغة العربية
ادلدرسة ادلتوسطة 














X  :بوربوانت 
Y  : لًتقية نتيمجة
 تعلم اللغة العربية
فعالية استخدام 
بوربوانت لًتقية 
تعلم اللغة نتيمجة 
العربية لدى 
ادلدرسة التالميذ يف 
ادلتوسطة دار 
السالم أبوور دوري 
سوماين سومطرى 
 الغربية
 3 فطري وحيونو
 
الدراسة السابقة ىي حبث مستخدم كادلقارنة البتعاد التقليد عن كتابة 
 .لتأكيد البحث الذي قام بو الباحثعلمية و 
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ريٍت أندرايين ربت ادلوضوع "فعالية اسًتاذبية  الذي قامت بو البحث .1
بطريقة التقائية لًتقية دافع تعلم اللغة  Make A Matchالتعليم التعاوين 
ايندراغَتي  1العربية لدى التالميذ يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
 ىيلَت.
 الذي والبحث ريٍت أندرايينبُت البحث الذي قامت بو  يىناك التساو 
 تقوم بو الباحثة كما يلي:
يف متغَتادلستقل  Make A Match يبحثان عن التعليم التعاوينأهنما  (1
(X) 
 اللغة العربيةأهنما يبحثان يف تعلم  (2
تقوم بو  الذي والبحث ريٍت أندرايينىناك فرق بُت البحث الذي قامت بو 
 الباحثة كما يلي:
تعلم اللغة ريٍت أندرايين يًتكز لًتقية دافع قامت بو البحث الذي  (1
 1العربية لدى التالميذ يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
يًتكز لًتقية نتيمجة تقوم بو الباحثة  الذي ايندراغَتي ىيلَت و والبحث
عهد السالم بناج دبتعلم اللغة العربية للتالميذ يف ادلدرسة ادلتوسطة 
 براليو كمبار
ريٍت أندرايين أن تطبيق اسًتاذبية التعليم الذي قامت بو  البحث ةو خالص
بطريقة التقائية غَت فعال لًتقية دافع تعلم اللغة  Make A Matchالتعاوين 
ايندراغَتي  1العربية لدى التالميذ يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
 ىيلَت.
 
النساء رفماديٍت ربت ادلوضوع "تطبيق طريقة  الذي قامت بوالبحث  .2
Make A Match  تعلم اللغة العربية لدى تالميذ ادلدرسة لًتقية رغبة يف
 بكنبارو 2ادلتوسطة دمحمية 
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 الذي والبحثالنساء رفماديٍت بُت البحث الذي قامت بو  يىناك التساو 
 تقوم بو الباحثة كما يلي:
يف متغَتادلستقل  Make A Match يبحثان عن التعليم التعاوينأهنما  (1
(X) 
 اللغة العربية لدى تالميذ ادلدرسة ادلتوسطةأهنما يبحثان يف تعلم  (2
تقوم  الذي والبحثالنساء رفماديٍت ىناك فرق بُت البحث الذي قامت بو 
 بو الباحثة كما يلي:
رغبة يف تعلم النساء رفماديٍت يًتكز لًتقية  قامت بو البحث الذي  (1
 بكنبارو والبحث 2لدى تالميذ ادلدرسة ادلتوسطة دمحمية  اللغة العربية
تعلم اللغة العربية للتالميذ يف يًتكز لًتقية نتيمجة تقوم بو الباحثة  الذي
 عهد السالم بناج براليو كمباردبادلدرسة ادلتوسطة 
 Makeالنساء رفماديٍت أن تطبيق طريقة قامت بو الذي  و خالصة البحث
A Match  تعلم اللغة العربية لدى تالميذ ادلدرسة فعال لًتقية رغبة يف
 بكنبارو 2ادلتوسطة دمحمية 
 
فطري وحيونو ربت ادلوضوع "فعالية استخدام  الذي قامت بوالبحث  .3
تعلم اللغة العربية لدى التالميذ يف ادلدرسة ادلتوسطة بوربوانت لًتقية نتيمجة 
 لغربية.دار السالم أبوور دوري سوماين سومطرى ا
 الذي والبحثفطري وحيونو ىناك التساو بُت البحث الذي قامت بو 
 تقوم بو الباحثة كما يلي:
تعلم اللغة العربية للتالميذ يف ادلدرسة يًتكزان لًتقية نتيمجة أهنما  (1
 (X)يف متغَتالتابع ادلتوسطة 
 اللغة العربية لدى تالميذ ادلدرسة ادلتوسطةأهنما يبحثان يف تعلم  (2
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والبحث تقوم بو  ريٍت أندرايينىناك فرق بُت البحث الذي قامت بو 
 الباحثة كما يلي:
فطري وحيونو يستخدم بوربوانت لًتقية نتيمجة قامت بو البحث الذي  (1
التعليم تقوم بو الباحثة يطبق  الذي تعلم اللغة العربية  والبحث
 تعلم اللغة العربية.لًتقية نتيمجة  Make A Match  التعاوين
فطري وحيونو أن استخدام بوربوانت  الذي قامت بو خالصة البحث و
تعلم اللغة العربية لدى التالميذ يف ادلدرسة ادلتوسطة دار فعال لًتقية نتيمجة 
 السالم أبوور دوري سوماين سومطرى الغربية
 
 د. الفرضية
الفرضية إجابة مؤقتو من تكوين ادلشكلة وتقوم الباحثة ابإلثبات يف ىذا 
 :البحث
Ha :   تطبيق التعلم التعاوين أبسلوبMake A Match  فعال لًتقية التحصيل
الدراسي دلادة اللغة العربية لدى التلميذات يف ادلدرسة ادلتوسطة دبعهد 
 السالم بناج براليو كمبار
Ho   : تطبيق التعلم التعاوين أبسلوبMake A Match  فعال لًتقية غَت
العربية لدى التلميذات يف ادلدرسة التحصيل الدراسي دلادة اللغة 






 البا  الثالث
 مادجية البحث
 
 تصميم البحث . أ
كادلتغَت ادلستقل و متغَت   Xىذا البحث حبث ذبريب. لو متغَتان مها متغَت 
Y  كادلتغَت التابع. أما متغَتX سلوب أبالتعليم التعاوين  تطبيق ىوMake A 
Match  متغَت وY  اللغة العربية. ىذا البحث يسعى  دلادة التحصيل الدراسيىو
 .و بعده Make A Matchسلوب أبإلجياد مقارنة قبل أن يطبق التعليم التعاوين 
 زمان البحث و مكان  . 
 يف ادلدرسة ادلتوسطة دبعهد السالم بناج براليو كمبارتقوم الباحثة ابلبحث 
 م 2019 يليوحىت  ينيوم . و أما زمان البحث فهو يف شهر  2019سنة 
 جـ. أفراض البحث و مبضبع 
معهد السالم ادلتوسطة  ادلدرسة الثاين الصف يف التلميذاتأفراد ىذا البحث 
 Make Aسلوب أبالتعليم التعاوين ىو تطبيق  و موضوعو بناج براليو كمبار
Match عهد السالم بناج دبيف ادلدرسة ادلتوسطة  لتلميذاتا لدى اللغة العربية دلادة
 براليو كمبار
 د. جمتمع البحث و عيات 
معهد ادلدرسة ادلتوسطة  الصف الثاين يف اجملتمع يف ىذا البحث كل تلميذات
ادلدرسة الصف الثاين "د" يف  اج براليو كمفار و عينتو التلميذاتنبالسالم 
 ناج براليو كمفار.بمعهد السالم ادلتوسطة 
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 أدوات جلمع البياانته. 
 . ادلماحظة1 
 ال نعم ادلماحظة الرقم
   تبدأ ادلعلمة الدرس ابلسالم 1
   التلميذاتتبُت ادلعلمة ادلادة اذل  2
بطاقات مكتوبة على بعضها األسئلة و على  التلميذات ةعطى ادلعلمت 3
 بعض األخر األجويبة عن تلك األسئلة
  
البطاقات بفهم األسئلة و  الاليت يف أيديهنالتلميذات  ةمر ادلعلمأت 4
     األجوبية
  
      بتزويج األجوبية ابألسئلة الناسبة هبا التلميذات ةمر ادلعلمأت 5
 البطاقة ادلناسبة ابلسؤال و اجلواب فيها تطلب ادلعلمة التلميذات لبحث 6
 مجاعة   
  
تزوجهم األسئلة مع ن  لمة النتيمجة للتلميذات الاليت يكتعطى ادلع 7
 األجوبية صحيحا
  
تعطى ادلعلمة البطاقات للتلميذات ليعرفن اخلطأ أو الصواب من كل  8
 البطاقات
  





   أتمر ادلعلمة التلميذات ليمجمعن البطاقة      10
ن البطاقة لكي ينل للتلميذاتعيده ة تفمعلم بعد انتهاء الدور األول 11
 ادلختلفة من قبل
  







































































       1 التلميذة 1
       2 التلميذة 2
   
3 
 اخل






 .  طريقة مجع البياانتو
 Makeالتعليم التعاوين أبسلوب تطبيق ادلالحظة :ىذه ادلالحظة دلالحظة  .1
A Match  
    . االختبار2
 اإلختبار القبليب (1
اللغة العربية قبل أن يطبق  دلادة التحصيل الدراسيدلعرفة  
 Make A Matchالتعليم التعاوين أسلوب 
 اإلختبار البعدي (2
اللغة العربية بعد أن يطبق  دلادة التحصيل الدراسيدلعرفة 
 Make A Matchالتعليم التعاوين أسلوب 
 حتليل البياانتطريقة . ز




      
P  نسبة مئوية  : 
F التكرار : 
       N     ة: رلموع 
 Make Aسلوب أبالتعليم التعاوين تطبيق  أربعة معايَت دلعرفة ةستخدم الباحثت
Match ،29 :منها 
 : )جيد جدا( %86-%100  .1
 : )جيد( %56 -%85 .2
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 : )مقبول( %40 -%55 .3
  .: )انقص( %0 -%40 .4
 Test “t”:30ىف االختبار ابلرموز اآليت : الىت إستخدمتها  البياانت .2
   
     
√(
   




   




 رمز معيار اضلراف التغيَت
    √
∑   
 
 
   رمز معيار اضلراف التغيَت
    √


























                                                             
30
 Hartono, 2012, Statistik untuk Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 215 
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 نتائج البحث . أ
تطبيق وجودة فوجدت اخلالصة أن بعد أن حللت الباحثة ادلشكلة ادل
 دلادة التحصيل الدراسي فعال لًتقية Make A Matchالتعليم التعاوين أبسلوب 
يف ادلدرسة ادلتوسطة دبعهد السالم انج براليو   لدى التلميذات اللغة العربية
 .كمفار
 5يف درجة داللة %"    " من كربأ  "To"كما دلت عليو أن اجلدول   
. و ىذه تدل على أن  مردودة Hoو  مقبولة Haويعٌت  1ومن درجة داللة %
 التحصيل الدراسي فعال لًتقية Make A Matchالتعليم التعاوين أبسلوب تطبيق 
يف ادلدرسة ادلتوسطة دبعهد السالم انج براليو   لدى التلميذات اللغة العربية دلادة
 .كمفار
 فعال لًتقية Make A Matchالتعليم التعاوين أبسلوب تطبيق إذن 
يف ادلدرسة ادلتوسطة دبعهد  لدى التلميذات اللغة العربية دلادة التحصيل الدراسي
 السالم انج براليو كمفار
   . تبصيات البحث
 تقدم الباحثة توصيات آتية :
 للمدرس  .1
 Makeالتعليم التعاوين أبسلوب تطبيق من ىذا البحث نعرف أن  
A Match يف  لدى التلميذات اللغة العربية دلادة التحصيل الدراسي فعال لًتقية
 يطبق أننبغى للمدرس . لذلك يادلدرسة ادلتوسطة دبعهد السالم انج براليو كمفار




 تعليم اللغة العربيةلم يف أن يرفعن دافع تع التلميذاتأرجو من  .أ 
 تعليم اللغة العربية.يف  مهاراتأن يرفعن  التلميذاتأرجو من  .ب 
 تعليم اللغة العربيةيف اصلاز  أن يرفعن التلميذات منأرجو  .ج 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
KELAS EKSPERIMEN 
Sekolah / Madrasah : Mts PP. As-salam  
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas / Semester  : VIII / 2 
Materi Pokok   : الرياضيون 
Sub- Materi Pokok : االستماع 
Pertemuan Ke  : 1 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit 
A. KOMPETENSI INTI 
KI 1 :  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama islam 
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (gotong royong, kerjasama, toleransi, damai), santun,responsif dan 
menunjukkan sikap pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berintraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan 
alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan. 
KI3  :  Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah 
yang terjadi dimasyarakat. 
KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah kongret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
1.1 Menyadari bahwa kemampuan mendengar adalah nikmat yang penting yang 
dianugerahkan oleh Allah SWT. 
2.1 Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi 
antar  pribadi dengan guru dan teman 
3.1 Mengidentifikasi bunyi, makna kalimat, gagasan, unsur kebahasaan, struktur 
teks dan unsur budaya bahasa Arab yang berkaitan dengan topik: الرياضيون   
baik secara lisan maupun tertulis  
3.2 Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frasa, dan kalimat Bahasa 
Arab yang berkaitan dengan : الرياضيون   
 
C. INDIKATOR PENCAPAIAN  
1. Mengidentifikasi kosa kata tentang teks : الرياضيون   
2. Mengucapkan mufrodat tentang topik الرياضيون dengan lafal dan 
intonasi yang benar 
3. Mengetahui arti mufrodat tentang topik الرياضيون 
4. Mengetahui isi wacana lisan tentang topik الرياضيون 
5. Mengungkapkan kembali wacana lisan tentang topik الرياضيون dengan 
bahasa mereka sendiri  
D. TUJUAN PEMBELAJARAN  
Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik diharapkan : 
1. Mampu mengidentifikasi kosa kata tentang teks : الرياضيون   
2. Mampu mengucapkan arti mufrodat tentang topik الرياضيون dengan lafal dan 
intonasi yang benar 
3. Mampu mengetahui arti mufrodat tentang topik الرياضيون 
4. Mampu mengetahui isi wacana lisan tentang topik الرياضيون 
5. Mampu mengungkapkan kembali wacana lisan tentang topik الرياضيون 
dengan bahasa mereka sendiri 
 
E. MATERI PEMBELAJARAN 
Mufrodat : 
يرسم /  –ىواية ج ىوايات / قراءة / مراسلة / كرة القدم / كرة السلة / رسم  
 يصح -/ أصح   / جائزة / عطلة رسم
 
 
يقرأ  ىوايات عمر كثرية مثل القراءة و الرسم و املراسلة و لعب كرة القدم. 
عمر يف أوقات الفراغ الكتب و اجملالت. يأخد عمر من والده رياال كل يوم و 
يشرتي كتابا جديدا كل أسبوع. و اآلن ميلك عمر مكتبة كبرية يف البيت. يف أيام 
 العطلة حيب عمر ذىابا إىل أي مكان ويرسم عمر جائزة الرسم دائما يف املدرسة.
 ملراسلة. يكتب عمر ألصدقائوأصدقاء عمر كثريون وىو حيب أيضا ا 
الرسائل و ىم يكتبون لو أيضا. ىم يقصون حاهلم يف رسائلهم. يف العطلة القادمة 
 سيزور عمر صديقو إمساعيل يف ماليزيا.
جبانب ذلك، يلعب عمر كرة القدم يف املساء مرتني يف األسبوع. ىو  
  و يصح اجلسميلعب مع أصدقائو يف ملعب القرية. حيب عمر لعب كرة القدم ألن
 
 





- Guru menarik perhatian siswa dengan cara 
mengucapkan salam 
- Guru memberikan motivasi pembelajaran 
- Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, dan 
kebersihan kelas. 
- Guru menanyakan materi yang telah lalu yang berkaitan 
dengan materi yang akan dipelajari. 
- Guru memberikan acuan tentang tujuan dan manfaat 
pembelajaran kepada siswa 
Kegiatan Inti 
60 menit  
Mengamati:  
 Guru membagikan materi terkait topik pembahasan 
 Guru membacakan mufrodat dan teks bacaan sesuai 
topik الرياضيون dan siswa diminta untuk menyimak dan 
memahami isi dari bacaan tersebut 
 
Menanyai: 
 Guru mempersilahkan siswa mengajukan pertanyaan 
kalau ada yang mau ditanyakan terkait materi pelajaran 
 Guru meminta siswa untuk menyebutkan kosa kata sulit 
dari tema pelajaran  
 
Mengeksperimen/mengeksplorasi: 
 Guru membagi siswa menjadi 4 kelompok  
 Guru meminta siswa/kelompok untuk mendiskusikan 
dan memahami materi yang telah diperdengarkan 
 Guru meminta siswa/kelompok mempresentasikan hasil 
menyimak (yang didiskusikan) 
 Guru meminta setiap siswa menghafalkan mufrodat 
yang telah diberikan  
 Guru memberikan kartu pada setiap murid yang 
sebagian kartu berisikan pertanyaan dan sebagiannya 
lagi berisikan jawaban  
 Guru memberikan waktu kepada murid untuk mencari 
pasangan dari kartu yang telah didapatkan 
 Guru memberikan nilai kepada siswa yang telah 
mendapatkan pasangan kartu yang telah didapatkan 
 Guru mengulang kembali sesi ini sehingga murid 
mendapatkan kartu yang berbeda-beda 
 
Mengkomunikasikan: 
 Guru meminta beberapa siswa untuk menyimpulkan 
materi yang telah dipelajari 
 
Asosiasi: 
 Guru memberikan penyatuan pemahaman mengenai 
materi yang telah dipelajari 
Penutup  
10 menit 
 Guru bersama murid menyimpulkan tentang materi yang 
dipelajari pada pertemuan yang berlangsung 
 Guru memberi pertanyaan kepada murid dan meminta 
murid untuk mengevaluasi pembelajaran hari ini 
 Guru menegaskan materi yang harus dipelajari pada 
pertemuan selanjutnya. 
 Guru bersama siswa membaca doa penutup majelis 
 
G. PENDEKATAN PEMBELAJARAN  
 Cooperative Learning teknik Make A Match 
 Metode Diskusi 
H. ALAT/BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN 
1. Alat/bahan : spidol dan papan tulis. 
2. Sumber pembelajaran     : Fasih Berbahasa Arab untuk kelas VIII Madrasah 
Tsanawiyah, Sumber lain yang relevan 
I. PENILAIAN 
Rubrik Penilaian 
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Mengetahui                       Pekanbaru,15 Juni 2019 
Guru Bahasa Arab      Mahasiswa Peneliti 
 
 
Susanti, SPd.I                 Nurul Elmira Harmeilinda 




          Mengetahui 
     Kepala Madrasah 
 
 
                      Dr. Muhammad Amin, S,Ag. M.Pd 











RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
KELAS EKSPERIMEN 
Sekolah / Madrasah : Mts. PP. As-salam Naga Beralih 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas / Semester  : VII/ 2 Mts 
Materi Pokok   : الرياظيىى 
Sub- Materi Pokok :  الوصدرالصريح (pengenalan) 
Pertemuan Ke  : 2 dan 3 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit 
A. KOMPETENSI INTI 
KI    :  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama islam 
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (gotong royong, kerjasama, toleransi, damai), santun,responsif dan 
menunjukkan sikap pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berintraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan 
alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan. 
KI3  :  Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah 
yang terjadi dimasyarakat. 
KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah kongret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
1.1 Menyadari bahwa kemampuan berbicara adalah nikmat yang penting yang 
dianugerahkan oleh Allah SWT. 
2.1 Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi 
antar  pribadi dengan guru dan teman 
3.1 Mengidentifikasi bunyi, makna kalimat, gagasan, unsur kebahasaan, struktur 
teks dan unsur budaya bahasa Arab yang berkaitan dengan topik الرياظيىى   
baik secara lisan maupun tertulis  
3.2 Mendemonstrasikan ungkapan informasi lisan dan tulisan sederhana tentang 
topik الرياظيىى 
C. INDIKATOR PENCAPAIAN  
1. Menjelaskan kembali tentang الوصدر الصريح dengan singkat dan jelas 
2. Mengidentifikasi kosa kata terkait topik الرياظيىى yang berupa  الوصدر
 الصريح
3. Mengubah fiil menjadi الوصدر الصريح 
4. Membuat sebuah kalimat  yang mengandung الوصدر الصريح 
 
5. TUJUAN PEMBELAJARAN  
Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik diharapkan : 
1. Mampu menjelaskan kembali tentang  الصريحالوصدر  dengan singkat dan jelas 
2. Mampu mengidentifikasi kosa kata terkait topik الرياظيىى yang berupa  الوصدر
 الصريح
3. Mampu mengubah fiil menjadi  الوصدر الصريح 
4. Mampu membuat sebuah kalimat yang mengandung الوصدر الصريح 
 
6. MATERI PEMBELAJARAN  
 
Mufrodat :  
  /يعد  –ظد  /شهادة  /يصح  –أصح  /يحصل  –حصل  /لعة  /هراسلة  / قَِراَءةٌ 
 يعجة -عجة  /يشعل  –أشعل  /يرافق  –رافق 
 
 الوصدر الصريح
 Mashdar )الوصدر( adalah ism yang dibentuk dari fi’il. Masdar  )الوصدر( ada dua 
macam, yaitu Masdar Sharih  )الوصدر الصريح( dan Masdar Muawwal )الوصدر الوؤول(. 
Pada bab ini, materi tata bahasa yang disajikan adalah Masdar Sharih, sedangkan 
Masdar Muawwal akan disajikan pada bab berikutnya. Masdar Sharih   الوصدر(
 َذهَابٌ  adalah masdar yang sudah jelas bentuk lafalnya. Contohnya adalah lafadzالصريح(
yang dibentuk dari kata kerja  ََذهَة . 
 Sebagian masdar hanya dapat diketahui secara sima’i (mendengar langsung dari 
penutut) atau melalui buku-buku dan kamus Bahasa Arab. Sebagian lagi ada yang 
dibentuk dengan menggunakan rumus tertentu.  
 Diantara wazan atau rumusan masdar dari fi’il tsulatsi adalah sebagai berikut. 
1. Wazan  ٌفَِعالَة digunakan untuk membentuk masdar yang menunjukkan pengertian 
profesi atau keahlian tertentu. Contohnya adalah  ٌِزَراَعة (pertanian) yang berasal 
dari kata  َعَ َزر  (menanam) dan   ِكتَاتَة  yang berasal dari kata  ََكتَة (menulis) 
2. Wazan   فَْعََلى  digunakan untuk membentuk mashdar yang menunjukkan 
pengertian gerakan atau guncangan. Contohnya adalah   فَْيَعاى (aliran) yang 
berasal dari kata  َفَاض (mengalir) dan   َرْجفَاى (guncangan) yang berasal dari kata 
 .(berguncang) َرَجفَ 
3. Wazan   فَْعل digunakan untuk membentuk masdar yang berasal dari fi’il tsulatsi 
transitif )الفعل الثَلثي الوتعدي(. Contohnya adalah  ٌَظْرب (pukulan) yang berasal 
dari kata  ََظَرب (memukul) dan  ٌفَْهن (pemahaman) yang berasal dari kata  َفَِهن 
(memahami). 
4. Wazan  ٌْىل  digunakan untuk membentuk masdar yang berasal dari fi’il tsulatsi ف ع 
intransitif ) ل ْىسٌ  Contohnya adalah .)الفِْعل  الثََُّلثِيُّ الََلِزم   hal duduk) yang berasal) ج 
dari kata  ََجلَس (duduk) dan  ٌن ه ْىض (kebangkitan) yang berasal dari kata  َنَهَط 
(bangkit) 
5. Wazan  ٌفََعل digunakan untuk membentuk masdar yang berasal dari fi’il tsulatsi 
intransitif ) ِزم   dari تََعةٌ  Contohnya adalah .فَِعلَ  dengan wazan )الفِْعل  الثََُّلثِيِّ الَلا
kata  َتَِعة (lelah) dan  ٌَهَرض (penyakit) yang berasal dari kata  ََهِرض (sakit) 
 







- Guru menarik perhatian siswa dengan cara 
mengucapkan salam 
- Guru memberikan motivasi pembelajaran 
- Guru memeriksa kehadiran   siswa  
- Guru menanyakan materi yang telah lalu yang berkaitan 
dengan materi yang akan dipelajari. 
- Guru menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran 
kepada siswa 
Kegiatan Inti 
60 menit  
Mengamati:  
 Guru membagikan materi terkait topik pembahasan 
 Guru meminta siswa untuk membaca dan mengamati 
materi tersebut 
 Guru meminta siswa untuk menyebutkan mufrodat 
bahasa arab tentang الرياظيىى  
 
Menanyai: 
 Guru mempersilahkan siswa mengajukan pertanyaan 
kalau ada yang mau ditanyakan terkait materi pelajaran 
 Guru meminta siswa untuk menyebutkan kosa kata sulit 
dari tema pelajaran 
 Guru menjawab pertanyaan siswa 
 
Mengeksperimen/mengeksplorasi: 
 Guru membagi siswa menjadi 5 kelompok 
 Guru meminta siswa untuk mendiskusikan materi 
tentang الوصدر الصريح 
 Guru meminta siswa/kelompok untuk mengemukakan 
pendapatnya tentang materi (mempresentasikan hasil 
diskusi) 
 Guru menjelaskan tentang الوصدر الصريح dan siswa 
memperhatikannya 
 Guru memberikan contoh lain dari الوصدر الصريح yang 
berkenaan dengan materi الرياظيىى  
 Guru memberikan contoh dari الوصدر الصريح yang 
terdapat dalam sebuah kalimat 
 
Mengkomunikasikan : 
 Guru meminta beberapa siswa untuk menyimpulkan 
materi  yang sudah berlangsung 
 
Asosiasi: 




 Guru bersama murid menyimpulkan tentang materi yang 
dipelajari pada pertemuan yang berlangsung 
 Guru menegaskan materi yang harus dipelajari pada 
pertemuan selanjutnya. 






- Guru menarik perhatian siswa dengan cara 
mengucapkan salam 
- Guru memberikan motivasi pembelajaran 
- Guru memeriksa kehadiran   siswa  
- Guru menanyakan materi yang telah lalu yang berkaitan 
dengan materi yang akan dipelajari. 
- Guru menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran 
kepada siswa 
Kegiatan Inti 
60 menit  
Mengamati:  
 Guru membagikan materi terkait topik pembahasan 




 Guru mempersilahkan siswa mengajukan pertanyaan 
kalau ada yang mau ditanyakan terkait materi pelajaran 
 Guru menjawab pertanyaan siswa 
 
Mengeksperimen/mengeksplorasi: 
 Guru membagi siswa menjadi 5 kelompok 
 Guru meminta siswa atau kelompok untuk menjelaskan 
kembali materi tentang الوصدر الصريح  
 Guru meminta siswa untuk menyebutkan contoh lain 
dari الوصدر الصريح  
 Guru memberikan kartu pada setiap murid yang 
sebagian kartu berisikan pertanyaan dan sebagiannya 
lagi berisikan jawaban 
 Guru memberikan waktu kepada murid untuk mencari 
pasangan dari kartu yang telah didapatkan 
 Guru memberikan nilai kepada siswa yang telah 
mendapatkan pasangan kartu yang telah didapatkan 
 Guru mengulang kembali sesi ini sehingga murid 
mendapatkan kartu yang berbeda-beda 
Mengkomunikasikan : 
 Guru meminta beberapa siswa untuk menyimpulkan 
materi  yang sudah berlangsung 
 
Asosiasi: 




 Guru bersama murid menyimpulkan tentang materi yang 
dipelajari pada pertemuan yang berlangsung 
 Guru menegaskan materi yang harus dipelajari pada 
pertemuan selanjutnya. 
 Guru bersama siswa membaca doa penutup majelis 
 
8. PENDEKATAN PEMBELAJARAN  
 Cooperative Learning teknik Make A Match 
 Metode Diskusi 
 
9. ALAT/BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN 
1. Alat/bahan : spidol dan papan tulis. 
2. Media Pembelajaran : Kartu 
3. Sumber pembelajaran     : Fasih Berbahasa Arab untuk kelas VIII Madrasah 



































































       ١ب الالط ١
       ٢ب الالط ٢
       اخل ٣   
 
 
Mengetahui                       Pekanbaru, 22 Juni 2019 
Guru Bahasa Arab      Mahasiswa Peneliti 
 
 
Susanti, SPd.I                 Nurul Elmira Harmeilinda 




          Mengetahui 
     Kepala Madrasah 
 
 
                      Dr. Muhammad Amin, S,Ag. M.Pd 
    NIP : 197204241997031003 
           
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
KELAS EKSPERIMEN 
Sekolah / Madrasah : Mts PP. As-salam  
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas / Semester  : VIII / 2 
Materi Pokok   : الرياضيون 
Sub- Materi Pokok : الحوار 
Pertemuan Ke  : 4 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit 
A. KOMPETENSI INTI 
KI    :  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama islam 
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (gotong royong, kerjasama, toleransi, damai), santun,responsif dan 
menunjukkan sikap pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berintraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan 
alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan. 
KI3  :  Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah 
yang terjadi dimasyarakat. 
KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah kongret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
1.1 Menyadari bahwa kemampuan berbicara adalah nikmat yang penting yang 
dianugerahkan oleh Allah SWT. 
2.1 Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi 
antar  pribadi dengan guru dan teman 
3.1 Mengidentifikasi bunyi, makna kalimat, gagasan, unsur kebahasaan, struktur 
teks dan unsur budaya bahasa Arab yang berkaitan dengan topik: الرياضيون   
baik secara lisan maupun tertulis  
3.2 Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frasa, dan kalimat Bahasa 
Arab yang berkaitan dengan : الرياضيون   
4.1 Mengungkapkan dialog, informasi lisan atau tulisan, merespon berita 
sederhana terkait topik : : الرياضيون   dengan memperhatikan unsur 
kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya secara benar dan sesuai konteks 
 
C. INDIKATOR PENCAPAIAN  
1. Mengidentifikasi kosa kata tentang teks : الرياضيون  yang terdapat pada 
hiwar 
2. Menentukan gagasan, informasi tertentu dan atau rinci dengan  tema  
 yang terdapat pada hiwar الرياضيون
3. Melakukan dialog sederhana terkait topik الرياضيون dengan lancar dan 
tepat 
4. Menjelaskan  teks hiwar terkait topik  : الرياضيون   yang mengandung 
الصريحالمصدر   
D. TUJUAN PEMBELAJARAN  
Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik diharapkan : 
1. Mampu mengidentifikasi kosa kata tentang teks: الرياضيون   yang terdapat pada 
hiwar 
2. Mampu menentukan gagasan, informasi tertentu dan rinci dengan  tema  
 yang terdapat pada hiwar الرياضيون
3. Mampu melakukan dialog sederhana terkait topik الرياضيون dengan lancar dan 
tepat 
4. Mampu menjelaskan  teks hiwar terkait topik  : الرياضيون   yang mengandung 







E. MATERI PEMBELAJARAN  
 احلوار : 
 
 السالم عليكم! : حسن
 وعليكم السالم ورمحة اهلل : علي
 ىل تريد لعب كرة القدم يف امللعب ىذا املساء؟ : حسن
 ما اريد لعب كرة القدم ىذا املساء بل اريد شهادة مباراة كرة القدم  : علي
 بالتلفاز   
 أي الدورة يا علي : حسن
 املباراة يف الدورة اإلسبانية : علي
  سيلعبان يف املباراتقنييأي الفر  : حسن
 ضد الفريق برشلونو  (Sevilla, FC)سيلعب يف ىذه املباراة الفريق إشبلية  : علي
   (Barcelona, FC) 
 يف أي ساعة يقدم ىذا الربنامج؟ : حسن
 الربنامج يف الساعة الرابعة مساء يا حسن : علي
 إذن، بعد قليل، ألن الساعة االن الرابعة  إال الربع : حسن
 ىل ترافقين يف شهادة املباراة بالتلفار؟ : علي
 نعم، و بكل السرور ، اريد أيضا شهادة  تلك املباراة : حسن
 ىيا بدخول البيت يا حسن! : علي
  افضل اجلس وانتظر قليال، سأقوم بإشعال التلفاز أوال : علي
 
 





 Guru menarik perhatian siswa dengan cara 
mengucapkan salam 
 Guru memberikan motivasi pembelajaran 
 Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, dan 
kebersihan kelas. 
 Guru menanyakan materi yang telah lalu yang berkaitan 
dengan materi yang akan dipelajari. 
 Guru memberikan acuan tentang tujuan dan manfaat 
pembelajaran kepada siswa 
Kegiatan Inti 
60 menit  
Mengamati:  
 Guru membagikan materi terkait topik pembahasan 
berupa hiwar 
 Guru meminta siswa untuk membaca dan mengamati 
hiwar tersebut 
 Guru meminta siswa untuk menyebutkan mufrodat 
bahasa arab yang ada pada hiwar terakait topik 
 الرياضيون
Menanyai: 
 Guru mempersilahkan siswa mengajukan pertanyaan 
kalau ada yang mau ditanyakan terkait materi pelajaran 
 Guru meminta siswa untuk menyebutkan kosa kata sulit 
dari tema pelajaran  
 Guru mengajukan pertanyaan kepada siswa 
Mengeksperimen/mengeksplorasi: 
 Guru membagi siswa menjadi 4 kelompok  
 Guru memberikan tugas kepada siswa/kelompok untuk 
didiskusikan di dalam kelompoknya 
 Guru meminta siswa/kelompok mempresentasikan hasil 
diskusi 
 Guru memberikan penjelasan terkait materi 
 Guru memberikan kartu pada setiap murid yang 
sebagian kartu berisikan pertanyaan dan sebagiannya 
lagi berisikan jawaban  
 Guru memberikan waktu kepada murid untuk mencari 
pasangan dari kartu yang telah didapatkan 
 Guru memberikan nilai kepada siswa yang telah 
mendapatkan pasangan kartu yang telah didapatkan 
 Guru mengulang kembali sesi ini sehingga murid 
mendapatkan kartu yang berbeda-beda 
 
Mengkomunikasikan : 
 Guru meminta beberapa siswa untuk mempraktekkan 
hiwar di depan kelas 
Asosiasi: 
 Guru memberikan penyatuan pemahaman mengenai 
materi yang telah dipelajari 
Penutup  
10 menit 
 Guru bersama murid menyimpulkan tentang materi 
yang dipelajari pada pertemuan yang berlangsung 
 Guru memberi pertanyaan kepada murid dan meminta 
murid untuk mengevaluasi pembelajaran hari ini 
 Guru menegaskan materi yang harus dipelajari pada 
pertemuan selanjutnya. 
 Guru sama-sama siswa membaca doa penutup majelis 
 
G. PENDEKATAN PEMBELAJARAN  
 Metode Diskusi 
 Teknik Make A Match 
H. ALAT/BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN 
1. Alat/bahan : Spidol dan papan tulis. 
2. Media Pembelajaran : Kartu 
3. Sumber pembelajaran     : Fasih Berbahasa Arab untuk kelas VIII Madrasah 
Tsanawiyah, Al-amtsilah Al-tasrifiyah Sumber lain 
yang relevan 
I. PENILAIAN 
J. Rubrik Penilaian 






































































       ١ب الالط ١
       ٢ب الالط ٢






Mengetahui                       Pekanbaru, 06 Juli 2019 





Susanti, SPd.I                 Nurul Elmira Harmeilinda 










                      Dr. Muhammad Amin, S,Ag. M.Pd 










RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
KELAS EKSPERIMEN 
Sekolah / Madrasah : Mts PP. As-salam  
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas / Semester  : VIII / 2 
Materi Pokok   : الرياضيون 
Sub- Materi Pokok :  قراءة 
Pertemuan Ke  : 5 dan 6 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit 
A. KOMPETENSI INTI 
K I    :  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama islam 
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (gotong royong, kerjasama, toleransi, damai), santun,responsif dan 
menunjukkan sikap pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berintraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan 
alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan. 
KI 3  :  Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah 
yang terjadi dimasyarakat. 
KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah kongret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 
 
 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
1.1 Menyadari bahwa kemampuan membaca adalah nikmat yang penting yang 
dianugerahkan oleh Allah SWT. 
2.1 Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi 
antar  pribadi dengan guru dan teman 
3.1 Mengidentifikasi bunyi, makna kalimat, gagasan, unsur kebahasaan, struktur 
teks dan unsur budaya bahasa Arab dalam wacana tertulis sederhana yang 
berkaitan dengan topik: الرياضيون    
3.2 Menemukan makna  dari wacana tertulis sederhana yang berkaitan dengan 
topik : الرياضيون   
 
C. INDIKATOR PENCAPAIAN  
1. Membaca wacana tulisan terkait topik : الرياضيون    dengan makhraj yang 
tepat dan intonasi yang benar 
2. Mengetahui isi wacana tulisan tentang topik الرياضيون 
3. Mengungkapkan kembali isi wacana tulisan terkait topik الرياضيون 
dengan bahasa mereka sendiri  
4. Menjelaskan wacana tulisan  terkait topik  : الرياضيون   yang mengandung 
 المصدر الصريح
5. Menjawab pertanyaan tentang isi kandungan wacana tulisan terkait topik 
: الرياضيون   dengan baik dan benar 
 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN  
Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik diharapkan : 
1. Mampu membaca wacana tulisan terkait topik : الرياضيون    dengan makhraj 
yang tepat dan intonasi yang benar 
2. Mampu mengetahui isi wacana tulisan tentang topik الرياضيون 
3. Mampu mengungkapkan kembali isi wacana lisan tentang topik الرياضيون 
dengan bahasa mereka sendiri 
4. Mampu menjelaskan wacana tulisan yang terkait topic : الرياضيون   yang 
mengandung المصدر الصريح 
5. Mampu menjawab pertanyaan tentang isi kandungan wacana tulisan terkait 
topik : الرياضيون   dengan baik dan benar 
 
E. MATERI PEMBELAJARAN 
Mufrodat : 
/ طائر ج  يتأخر / الدراسة –يدخل / بداية / تأخر  –/ دخل يرجو / وصول  –رجا  
 يعجب –طائرات / حافلة ج حافالت / سفينة ج سفن / عجب 
 
حيب محيد املراسلة. لو أصدقاء كثريون يف تونس وماليزيا وتركيا وإندونسيا. وىو حيب 
 يف ماليزيا. بإرسال الرسالة إليهم. قام محيد بكتابة ىذه الرسالة إىل صديقو عبد الرحيم
 
 ه 0241\01 \42الرياض يف يوم األربعاء 
 صديقي العزيز عبد الرحيم:
أرجو أن تكون خبري وصحة جيدة. قمت بكتابة ىذه الرسالة السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتو. 
من الرياض يف موسم احلج. اآلن عجبت بوصول عدد كبري من احلجاج إىل مكة واملدينة وجدة. 
احلجاج بالطائرات وجاء بعضهم باحلافالت والسفن. ندخل ببداية عطلة املدارس بعد جاء بعض 
 أسبوعني وسوف أقوم باحلج ىذه السنة مع عائليت إن شاء اهلل.
العزيز، رسالتك األخرية تأخرت كثريا. أرجو أن تكتب يل سريعا بأخبارك و أخبار  صديقي
 الدراسة والعطلة ىناك والسالم. أخوك املخلص
 يدمح
 3243ص. ب :  –الرياض  –العنوان : اململكة العربية السعودية 
 






 Guru menarik perhatian siswa dengan cara 
mengucapkan salam 
 Guru memberikan motivasi pembelajaran 
 Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, dan 
kebersihan kelas. 
 
 Guru menanyakan materi yang telah lalu yang berkaitan 
dengan materi yang akan dipelajari. 
 Guru memberikan acuan tentang tujuan dan manfaat 
pembelajaran kepada siswa 
Kegiatan Inti 
60 menit  
Mengamati:  
 Guru membagikan materi terkait topik pembahasan 
 Guru membacakan mufrodat dan teks bacaan sesuai 
topik الرياضيون dengan baik dan siswa diminta untuk 
menyimak dan memahami isi dari bacaan tersebut 
 
Menanyai: 
 Guru mempersilahkan siswa mengajukan pertanyaan 
kalau ada yang mau ditanyakan terkait materi pelajaran 
 Guru meminta siswa untuk menyebutkan kosa kata sulit 
dari tema pelajaran  
 
Mengeksperimen/mengeksplorasi: 
 Guru meminta siswa untuk membaca teks bacaan 
dengan baik dan benar 
 Guru membagi siswa menjadi 4 kelompok  
 Guru meminta siswa/kelompok untuk mendiskusikan 
dan memahami materi serta menterjemahkan teks 
bacaan 
 Guru meminta siswa/kelompok mempresentasikan hasil 
menyimak (yang didiskusikan) 
 Guru mengoreksi kesalahan-kesalahan siswa dalam 
menerjemahkan teks bacaan 
 
Mengkomunikasikan: 
 Guru meminta beberapa siswa untuk menceritakan teks 
bacaan dengan bahasa mereka sendiri di depan kelas 
 Guru meminta beberapa siswa menyimpulkan materi 
yang telah dipelajari 
 
Asosiasi: 
 Guru memberikan penyatuan pemahaman mengenai 
materi yang telah dipelajari 
Penutup  
10 menit 
 Guru bersama murid menyimpulkan tentang materi yang 
dipelajari pada pertemuan yang berlangsung 
 Guru memberi pertanyaan kepada murid dan meminta 
murid untuk mengevaluasi pembelajaran hari ini 
 Guru menegaskan materi yang harus dipelajari pada 
pertemuan selanjutnya. 







 Guru menarik perhatian siswa dengan cara 
mengucapkan salam 
 Guru memberikan motivasi pembelajaran 
 Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, dan 
kebersihan kelas. 
 Guru menanyakan materi yang telah lalu yang berkaitan 
dengan materi yang akan dipelajari. 
 Guru memberikan acuan tentang tujuan dan manfaat 
pembelajaran kepada siswa 
Kegiatan Inti 
60 menit  
Mengamati:  
 Guru membagikan materi terkait topik pembahasan 
 Guru membacakan kembali teks bacaan sesuai topik 
 yang telah dibahas minggu lalu الرياضيون
 
Menanyai: 
 Guru mengajukan pertanyaan kepada siswa terkait materi 
minggu lalu  
 
Mengeksperimen/mengeksplorasi: 
 Guru meminta siswa untuk membaca teks bacaan 
dengan baik dan benar 
 Guru membagi siswa menjadi 4 kelompok  
 Guru meminta siswa/kelompok untuk mendiskusikan 
dan memahami teks bacaan yang didalamnya terdapat 
struktur المصدر الصريح 
 Guru meminta siswa/kelompok mempresentasikan hasil 
menyimak (yang didiskusikan) 
 
 Guru mengoreksi kesalahan-kesalahan siswa/kelompok 
dan melengkapi penjelasan mengenai teks bacaan yang 
didalamnya terdapat struktur المصدر الصريح 
 Guru memberikan kartu pada setiap murid yang 
sebagian kartu berisikan pertanyaan dan sebagiannya 
lagi berisikan jawaban  
 Guru memberikan waktu kepada murid untuk mencari 
pasangan dari kartu yang telah didapatkan 
 Guru memberikan nilai kepada siswa yang telah 
mendapatkan pasangan kartu yang telah didapatkan 
 Guru mengulang kembali sesi ini sehingga murid 
mendapatkan kartu yang berbeda-beda 
 
Mengkomunikasikan: 
 Guru meminta beberapa siswa menyimpulkan materi 
yang telah dipelajari 
 
Asosiasi: 
 Guru memberikan penyatuan pemahaman mengenai 
materi yang telah dipelajari 
Penutup  
10 menit 
 Guru bersama murid menyimpulkan tentang materi yang 
dipelajari pada pertemuan yang berlangsung 
 Guru memberi pertanyaan kepada murid dan meminta 
murid untuk mengevaluasi pembelajaran hari ini 
 Guru menegaskan materi yang harus dipelajari pada 
pertemuan selanjutnya. 
 Guru bersama siswa membaca doa penutup majelis 
 
G. PENDEKATAN PEMBELAJARAN  
 Cooperative Learning teknik Make A Match 
 Metode Diskusi 
H. ALAT/BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN 
1. Alat/bahan : Spidol dan papan tulis. 
2. Media Pembelajaran : Kartu 
3. Sumber pembelajaran     : Fasih Berbahasa Arab untuk kelas VIII Madrasah 









































































       0ب الالط ١
       4ب الالط ٢
       اخل ٣   
 
Mengetahui                       Pekanbaru, 13 Juli  2019 
Guru Bahasa Arab      Mahasiswa Peneliti 
 
 
Susanti, SPd.I                 Nurul Elmira Harmeilinda 
        NIM: 11612200726 
 
          Mengetahui 




Dr. Muhammad Amin, S,Ag. M.Pd 
NIP : 197204241997031003 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
KELAS KONTROL 
Sekolah / Madrasah : Mts PP. As-salam  
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas / Semester  : VIII / 2 
Materi Pokok   : الرياضيون 
Sub- Materi Pokok : االستماع 
Pertemuan Ke  : 1 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit 
A. KOMPETENSI INTI 
KI 1 :  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama islam 
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (gotong royong, kerjasama, toleransi, damai), santun,responsif dan 
menunjukkan sikap pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berintraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan 
alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan. 
KI3  :  Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah 
yang terjadi dimasyarakat. 
KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah kongret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
1.1 Menyadari bahwa kemampuan mendengar adalah nikmat yang penting yang 
dianugerahkan oleh Allah SWT. 
2.1 Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi 
antar  pribadi dengan guru dan teman 
3.1 Mengidentifikasi bunyi, makna kalimat, gagasan, unsur kebahasaan, struktur 
teks dan unsur budaya bahasa Arab yang berkaitan dengan topik: الرياضيون   
baik secara lisan maupun tertulis  
3.2 Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frasa, dan kalimat Bahasa 
Arab yang berkaitan dengan : الرياضيون   
 
 
C. INDIKATOR PENCAPAIAN  
1. Mengidentifikasi kosa kata tentang teks : الرياضيون   
2. Mengucapkan mufrodat tentang topik الرياضيون dengan lafal dan 
intonasi yang benar 
3. Mengetahui arti mufrodat tentang topik الرياضيون 
4. Mengetahui isi wacana lisan tentang topik الرياضيون 
5. Mengungkapkan kembali wacana lisan tentang topik الرياضيون dengan 
bahasa mereka sendiri  
D. TUJUAN PEMBELAJARAN  
Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik diharapkan : 
1. Mampu mengidentifikasi kosa kata tentang teks : الرياضيون   
2. Mampu mengucapkan arti mufrodat tentang topik الرياضيون dengan lafal dan 
intonasi yang benar 
3. Mampu mengetahui arti mufrodat tentang topik الرياضيون 
4. Mampu mengetahui isi wacana lisan tentang topik الرياضيون 
5. Mampu mengungkapkan kembali wacana lisan tentang topik الرياضيون 
dengan bahasa mereka sendiri 
 
E. MATERI PEMBELAJARAN 
Mufrodat : 
يرسم /  –قراءة / مراسلة / كرة القدم / كرة السلة / رسم  ىواية ج ىوايات / 
 يصح -/ أصح   رسم / عطلة / جائزة
 
 
ىوايات عمر كثرية مثل القراءة و الرسم و املراسلة و لعب كرة القدم. يقرأ  
عمر يف أوقات الفراغ الكتب و اجملالت. يأخد عمر من والده رياال كل يوم و 
أسبوع. و اآلن ميلك عمر مكتبة كبرية يف البيت. يف أيام يشرتي كتابا جديدا كل 
 العطلة حيب عمر ذىابا إىل أي مكان ويرسم عمر جائزة الرسم دائما يف املدرسة.
أصدقاء عمر كثريون وىو حيب أيضا املراسلة. يكتب عمر ألصدقائو  
دمة الرسائل و ىم يكتبون لو أيضا. ىم يقصون حاهلم يف رسائلهم. يف العطلة القا
 سيزور عمر صديقو إمساعيل يف ماليزيا.
جبانب ذلك، يلعب عمر كرة القدم يف املساء مرتني يف األسبوع. ىو  
  يلعب مع أصدقائو يف ملعب القرية. حيب عمر لعب كرة القدم ألنو يصح اجلسم
 
 





- Guru menarik perhatian siswa dengan cara 
mengucapkan salam 
- Guru memberikan motivasi pembelajaran 
- Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, dan 
kebersihan kelas. 
- Guru menanyakan materi yang telah lalu yang berkaitan 
dengan materi yang akan dipelajari. 
- Guru memberikan acuan tentang tujuan dan manfaat 
pembelajaran kepada siswa 
Kegiatan Inti 
60 menit  
Mengamati:  
 Guru membagikan materi terkait topik pembahasan 
 Guru membacakan mufrodat dan teks bacaan sesuai 
topik الرياضيون dan siswa diminta untuk menyimak dan 
memahami isi dari bacaan tersebut 
 
Menanyai: 
 Guru mempersilahkan siswa mengajukan pertanyaan 
kalau ada yang mau ditanyakan terkait materi pelajaran 
 Guru meminta siswa untuk menyebutkan kosa kata sulit 
dari tema pelajaran  
 
Mengeksperimen/mengeksplorasi: 
 Guru membagi siswa menjadi 4 kelompok  
 Guru meminta siswa/kelompok untuk mendiskusikan 
dan memahami materi yang telah diperdengarkan 
 Guru meminta siswa/kelompok mempresentasikan hasil 
menyimak (yang didiskusikan) 
 
Mengkomunikasikan: 
 Guru meminta beberapa siswa untuk menyimpulkan 
materi yang telah dipelajari 
 
Asosiasi: 
 Guru memberikan penyatuan pemahaman mengenai 
materi yang telah dipelajari 
Penutup  
10 menit 
 Guru bersama murid menyimpulkan tentang materi yang 
dipelajari pada pertemuan yang berlangsung 
 Guru memberi pertanyaan kepada murid dan meminta 
murid untuk mengevaluasi pembelajaran hari ini 
 Guru menegaskan materi yang harus dipelajari pada 
pertemuan selanjutnya. 
 Guru bersama siswa membaca doa penutup majelis 
 
G. PENDEKATAN PEMBELAJARAN  
 Metode Diskusi 
H. ALAT/BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN 
1. Alat/bahan : Spidol dan papan tulis. 
2. Sumber pembelajaran     : Fasih Berbahasa Arab untuk kelas VIII Madrasah 




































































       ١ب الالط ١
       ٢ب الالط ٢
       اخل ٣   
 
Mengetahui                       Pekanbaru, 16 Juni  2019 
Guru Bahasa Arab      Mahasiswa Peneliti 
 
 
Susanti, SPd.I                 Nurul Elmira Harmeilinda 




          Mengetahui 
     Kepala Madrasah 
 
 
                     Dr. Muhammad Amin, S,Ag. M.Pd 
   NIP : 197204241997031003 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
KELAS KONTROL 
Sekolah / Madrasah : Mts. PP. As-salam Naga Beralih 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas / Semester  : VII/ 2 Mts 
Materi Pokok   : الرياظيىى 
Sub- Materi Pokok :  الوصدرالصريح 
Pertemuan Ke  : 2 dan 3 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit 
A. KOMPETENSI INTI 
KI    :  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama islam 
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (gotong royong, kerjasama, toleransi, damai), santun,responsif dan 
menunjukkan sikap pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berintraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan 
alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan. 
KI3  :  Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah 
yang terjadi dimasyarakat. 
KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah kongret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
1.1 Menyadari bahwa kemampuan berbicara adalah nikmat yang penting yang 
dianugerahkan oleh Allah SWT. 
2.1 Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi 
antar  pribadi dengan guru dan teman 
3.1 Mengidentifikasi bunyi, makna kalimat, gagasan, unsur kebahasaan, struktur 
teks dan unsur budaya bahasa Arab yang berkaitan dengan topik الرياظيىى   
baik secara lisan maupun tertulis  
3.2 Mendemostrasikan ungkapan informasi lisan dan tulisan sederhana tentang 
topik الرياظيىى 
C. INDIKATOR PENCAPAIAN  
1. Menjelaskan kembali tentang الوصدر الصريح dengan singkat dan jelas 
2. Mengidentifikasi kosa kata terkait topik الرياظيىى yang berupa  الوصدر
 الصريح
3. Mengubah fiil menjadi الوصدر الصريح 
4. Membuat sebuah kalimat  yang mengandung الوصدر الصريح 
 
5. TUJUAN PEMBELAJARAN  
Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik diharapkan : 
1. Mampu menjelaskan kembali tentang  الصريحالوصدر  dengan singkat dan jelas 
2. Mampu mengidentifikasi kosa kata terkait topik الرياظيىى yang berupa  الوصدر
 الصريح
3. Mampu mengubah fiil menjadi  الوصدر الصريح 
4. Mampu membuat sebuah kalimat yang mengandung الوصدر الصريح 
 
6. MATERI PEMBELAJARAN  
 
Mufrodat :  
  /يعد  –ظد  /شهادة  /يصح  –أصح  /يحصل  –حصل  /لعة  /هراسلة  / قَِراَءةٌ 
 يعجة -عجة  /يشعل  –أشعل  /يرافق  –رافق 
 
 الوصدر الصريح
 Mashdar )الوصدر( adalah ism yang dibentuk dari fi’il. Masdar  )الوصدر( ada dua 
macam, yaitu Masdar Sharih  )الوصدر الصريح( dan Masdar Muawwal )الوصدر الوؤول(. 
Pada bab ini, materi tata bahasa yang disajikan adalah Masdar Sharih, sedangkan 
Masdar Muawwal akan disajikan pada bab berikutnya. Masdar Sharih   الوصدر(
 َذهَابٌ  adalah masdar yang sudah jelas bentuk lafalnya. Contohnya adalah lafadzالصريح(
yang dibentuk dari kata kerja  ََذهَة . 
 Sebagian masdar hanya dapat diketahui secara sima’i (mendengar langsung dari 
penutut) atau melalui buku-buku dan kamus Bahasa Arab. Sebagian lagi ada yang 
dibentuk dengan menggunakan rumus tertentu.  
 Diantara wazan atau rumusan masdar dari fi’il tsulatsi adalah sebagai berikut. 
1. Wazan  ٌفَِعالَة digunakan untuk membentuk masdar yang menunjukkan pengertian 
profesi atau keahlian tertentu. Contohnya adalah  ٌِزَراَعة (pertanian) yang berasal 
dari kata  ََزَرع (menanam) dan   ِكتَاتَة  yang berasal dari kata  ََكتَة (menulis) 
2. Wazan   فَْعََلى  digunakan untuk membentuk mashdar yang menunjukkan 
pengertian gerakan atau guncangan. Contohnya adalah   فَْيَعاى (aliran) yang 
berasal dari kata  َفَاض (mengalir) dan   َرْجفَاى (guncangan) yang berasal dari kata 
 .(berguncang) َرَجفَ 
3. Wazan   فَْعل digunakan untuk membentuk masdar yang berasal dari fi’il tsulatsi 
transitif )الفعل الثَلثي الوتعدي(. Contohnya adalah  ٌَظْرب (pukulan) yang berasal 
dari kata  ََظَرب (memukul) dan  ٌفَْهن (pemahaman) yang berasal dari kata  َفَِهن 
(memahami). 
4. Wazan  ٌْىل  digunakan untuk membentuk masdar yang berasal dari fi’il tsulatsi ف ع 
intransitif ) ل ْىسٌ  Contohnya adalah .)الفِْعل  الثََُّلثِيُّ الََلِزم   hal duduk) yang berasal) ج 
dari kata  ََجلَس (duduk) dan  ٌن ه ْىض (kebangkitan) yang berasal dari kata  َنَهَط 
(bangkit) 
5. Wazan  ٌفََعل digunakan untuk membentuk masdar yang berasal dari fi’il tsulatsi 
intransitif  ِالفِْعل  الثََُّلث() ِزم  يِّ الَلا  dengan wazan  َفَِعل. Contohnya adalah  ٌتََعة dari 
kata  َتَِعة (lelah) dan  ٌَهَرض (penyakit) yang berasal dari kata  ََهِرض (sakit) 
 







- Guru menarik perhatian siswa dengan cara 
mengucapkan salam 
- Guru memberikan motivasi pembelajaran 
- Guru memeriksa kehadiran   siswa  
- Guru menanyakan materi yang telah lalu yang berkaitan 
dengan materi yang akan dipelajari. 
- Guru menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran 
kepada siswa 
Kegiatan Inti 
60 menit  
Mengamati:  
 Guru membagikan materi terkait topik pembahasan 
 Guru meminta siswa untuk membaca dan mengamati 
materi tersebut 
 Guru meminta siswa untuk menyebutkan mufrodat 
bahasa arab tentang الرياظيىى  
 
Menanyai: 
 Guru mempersilahkan siswa mengajukan pertanyaan 
kalau ada yang mau ditanyakan terkait materi pelajaran 
 Guru meminta siswa untuk menyebutkan kosa kata sulit 
dari tema pelajaran 
 Guru menjawab pertanyaan siswa 
 
Mengeksperimen/mengeksplorasi: 
 Guru membagi siswa menjadi 5 kelompok 
 Guru meminta siswa untuk mendiskusikan materi 
tentang الوصدر الصريح 
 Guru meminta siswa/kelompok untuk mengemukakan 
pendapatnya tentang materi (mempresentasikan hasil 
diskusi) 
 Guru menjelaskan tentang الوصدر الصريح dan siswa 
memperhatikannya 
 Guru memberikan contoh lain dari الوصدر الصريح yang 
berkenaan dengan materi الرياظيىى  
 Guru memberikan contoh dari الوصدر الصريح yang 
terdapat dalam sebuah kalimat 
 
Mengkomunikasikan : 
 Guru meminta beberapa siswa untuk menyimpulkan 
materi  yang sudah berlangsung 
 
Asosiasi: 




 Guru bersama murid menyimpulkan tentang materi yang 
dipelajari pada pertemuan yang berlangsung 
 Guru menegaskan materi yang harus dipelajari pada 
pertemuan selanjutnya. 






- Guru menarik perhatian siswa dengan cara 
mengucapkan salam 
- Guru memberikan motivasi pembelajaran 
- Guru memeriksa kehadiran   siswa  
- Guru menanyakan materi yang telah lalu yang berkaitan 
dengan materi yang akan dipelajari. 
- Guru menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran 
kepada siswa 
Kegiatan Inti 
60 menit  
Mengamati:  
 Guru membagikan materi terkait topik pembahasan 




 Guru mempersilahkan siswa mengajukan pertanyaan 
kalau ada yang mau ditanyakan terkait materi pelajaran 
 Guru menjawab pertanyaan siswa 
 
Mengeksperimen/mengeksplorasi: 
 Guru membagi siswa menjadi 5 kelompok 
 Guru meminta siswa atau kelompok untuk menjelaskan 
kembali materi tentang الوصدر الصريح  
 Guru meminta siswa untuk menyebutkan contoh lain 
dari الوصدر الصريح  
 
Mengkomunikasikan : 
 Guru meminta beberapa siswa untuk menyimpulkan 








 Guru bersama murid menyimpulkan tentang materi yang 
dipelajari pada pertemuan yang berlangsung 
 Guru menegaskan materi yang harus dipelajari pada 
pertemuan selanjutnya. 
 Guru bersama siswa membaca doa penutup majelis 
 
8. PENDEKATAN PEMBELAJARAN  
 Metode Diskusi 
9. ALAT/BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN 
1. Alat/bahan : spidol dan papan tulis. 
2. Sumber pembelajaran     : Fasih Berbahasa Arab untuk kelas VIII Madrasah 







































































       ١ب الالط ١
       ٢ب الالط ٢









Mengetahui                       Pekanbaru, 23 Juni  2019 
Guru Bahasa Arab      Mahasiswa Peneliti 
 
 
Susanti, SPd.I                Nurul Elmira Harmeilinda 




          Mengetahui 
     Kepala Madrasah 
 
 
                      Dr. Muhammad Amin, S,Ag. M.Pd 
NIP : 197204241997031003 









RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
KELAS KONTROL 
Sekolah / Madrasah : Mts PP. As-salam  
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas / Semester  : VIII / 2 
Materi Pokok   : الرياضيون 
Sub- Materi Pokok : الحوار 
Pertemuan Ke  : 4 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit 
A. KOMPETENSI INTI 
KI    :  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama islam 
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (gotong royong, kerjasama, toleransi, damai), santun,responsif dan 
menunjukkan sikap pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berintraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan 
alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan. 
KI3  :  Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah 
yang terjadi dimasyarakat. 
KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah kongret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
1.1 Menyadari bahwa kemampuan berbicara adalah nikmat yang penting yang 
dianugerahkan oleh Allah SWT. 
2.1 Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi 
antar  pribadi dengan guru dan teman 
3.1 Mengidentifikasi bunyi, makna kalimat, gagasan, unsur kebahasaan, struktur 
teks dan unsur budaya bahasa Arab yang berkaitan dengan topik: الرياضيون   
baik secara lisan maupun tertulis  
3.2 Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frasa, dan kalimat Bahasa 
Arab yang berkaitan dengan : الرياضيون   
4.1 Mengungkapkan dialog, informasi lisan atau tulisan, merespon berita 
sederhana terkait topik : : الرياضيون   dengan memperhatikan unsur 
kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya secara benar dan sesuai konteks 
 
C. INDIKATOR PENCAPAIAN  
1. Mengidentifikasi kosa kata tentang teks : الرياضيون  yang terdapat pada 
hiwar 
2. Menentukan gagasan, informasi tertentu dan atau rinci dengan  tema  
 yang terdapat pada hiwar الرياضيون
3. Melakukan dialog sederhana terkait topik الرياضيون dengan lancar dan 
tepat 
4. Menjelaskan  teks hiwar terkait topik  : الرياضيون   yang mengandung 
الصريحالمصدر   
D. TUJUAN PEMBELAJARAN  
Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik diharapkan : 
1. Mampu mengidentifikasi kosa kata tentang teks: الرياضيون   yang terdapat pada 
hiwar 
2. Mampu menentukan gagasan, informasi tertentu dan rinci dengan  tema  
 yang terdapat pada hiwar الرياضيون
3. Mampu melakukan dialog sederhana terkait topik الرياضيون dengan lancar dan 
tepat 
4. Mampu menjelaskan  teks hiwar terkait topik  : الرياضيون   yang mengandung 
 yang terdapat pada hiwar المصدر الصريح
 
E. MATERI PEMBELAJARAN  
 احلوار 
 السالم عليكم! : حسن
 وعليكم السالم ورمحة اهلل : علي
 ىل تريد لعب كرة القدم يف امللعب ىذا املساء؟ : حسن
 ما اريد لعب كرة القدم ىذا املساء بل اريد شهادة مباراة كرة القدم  : علي
 بالتلفاز   
 أي الدورة يا علي : حسن
 املباراة يف الدورة اإلسبانية : علي
 سيلعبان يف املباراتأي الفريقني  : حسن
  ضد الفريق برشلونو (Sevilla, FC) سيلعب يف ىذه املباراة الفريق إشبلية : علي
   (Barcelona, FC) 
 يف أي ساعة يقدم ىذا الربنامج؟ : حسن
 الربنامج يف الساعة الرابعة مساء يا حسن : علي
 إذن، بعد قليل، ألن الساعة االن الرابعة  إال الربع : حسن
 ىل ترافقين يف شهادة املباراة بالتلفار؟ : علي
 نعم، و بكل السرور ، اريد أيضا شهادة  تلك املباراة : حسن
 ىيا بدخول البيت يا حسن! : علي
 افضل اجلس وانتظر قليال، سأقوم بإشعال التلفاز أوال  : علي
 
 





- Guru menarik perhatian siswa dengan cara 
mengucapkan salam 
- Guru memberikan motivasi pembelajaran 
- Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, dan 
kebersihan kelas. 
- Guru menanyakan materi yang telah lalu yang berkaitan 
dengan materi yang akan dipelajari. 
- Guru memberikan acuan tentang tujuan dan manfaat 
pembelajaran kepada siswa 
Kegiatan Inti 
60 menit  
Mengamati:  
 Guru membagikan materi terkait topik pembahasan 
berupa hiwar 
 Guru meminta siswa untuk membaca dan mengamati 
hiwar tersebut 
 Guru meminta siswa untuk menyebutkan mufrodat 
bahasa arab yang ada pada hiwar terakait topik 
 الرياضيون
Menanyai: 
 Guru mempersilahkan siswa mengajukan pertanyaan 
kalau ada yang mau ditanyakan terkait materi pelajaran 
 Guru meminta siswa untuk menyebutkan kosa kata sulit 
dari tema pelajaran  
 Guru mengajukan pertanyaan kepada siswa 
Mengeksperimen/mengeksplorasi: 
 Guru membagi siswa menjadi 4 kelompok  
 Guru memberikan tugas kepada siswa/kelompok untuk 
didiskusikan di dalam kelompoknya 
 Guru meminta siswa/kelompok mempresentasikan hasil 
diskusi 
 Guru memberikan penjelasan terkait materi 
 
Mengkomunikasikan : 
 Guru meminta beberapa siswa untuk mempraktekkan 
hiwar di depan kelas 
 
Asosiasi: 
 Guru memberikan penyatuan pemahaman mengenai 
materi yang telah dipelajari 
Penutup  
10 menit 
 Guru bersama murid menyimpulkan tentang materi yang 
dipelajari pada pertemuan yang berlangsung 
 Guru memberi pertanyaan kepada murid dan meminta 
murid untuk mengevaluasi pembelajaran hari ini 
 Guru menegaskan materi yang harus dipelajari pada 
pertemuan selanjutnya. 
 Guru sama-sama siswa membaca doa penutup majelis 
 
G. PENDEKATAN PEMBELAJARAN  
 Metode Diskusi 
H. ALAT/BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN 
1. Alat/bahan : spidol dan papan tulis. 
2. Sumber pembelajaran     : Fasih Berbahasa Arab untuk kelas VIII Madrasah 




































































       ١ب الالط ١
       ٢ب الالط ٢
       اخل ٣   
 
 
Mengetahui                       Pekanbaru, 07  Juli  2019 
Guru Bahasa Arab      Mahasiswa Peneliti 
 
 
Susanti, SPd.I                 Nurul Elmira Harmeilinda 







Dr. Muhammad Amin, S,Ag. M.Pd 
NIP : 197204241997031003 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
KELAS KONTROL 
Sekolah / Madrasah : Mts PP. As-salam  
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas / Semester  : VIII / 2 
Materi Pokok   : الرياضيون 
Sub- Materi Pokok :  قراءة 
Pertemuan Ke  : 5 dan 6 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit 
A. KOMPETENSI INTI 
K I    :  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama islam 
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (gotong royong, kerjasama, toleransi, damai), santun,responsif dan 
menunjukkan sikap pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berintraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan 
alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan. 
KI 3  :  Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah 
yang terjadi dimasyarakat. 
KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah kongret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 
 
 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
1.1 Menyadari bahwa kemampuan membaca adalah nikmat yang penting yang 
dianugerahkan oleh Allah SWT. 
2.1 Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi 
antar  pribadi dengan guru dan teman 
3.1 Mengidentifikasi bunyi, makna kalimat, gagasan, unsur kebahasaan, struktur 
teks dan unsur budaya bahasa Arab dalam wacana tertulis sederhana yang 
berkaitan dengan topik: الرياضيون    
3.2 Menemukan makna  dari wacana tertulis sederhana yang berkaitan dengan 
topik : الرياضيون   
 
C. INDIKATOR PENCAPAIAN  
1. Membaca wacana tulisan terkait topik : الرياضيون    dengan makhraj yang 
tepat dan intonasi yang benar 
2. Mengetahui isi wacana tulisan tentang topik الرياضيون 
3. Mengungkapkan kembali isi wacana tulisan terkait topik الرياضيون 
dengan bahasa mereka sendiri  
4. Menjelaskan wacana tulisan  terkait topik  : الرياضيون   yang mengandung 
 المصدر الصريح
5. Menjawab pertanyaan tentang isi kandungan wacana tulisan terkait topik 
: الرياضيون   dengan baik dan benar 
 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN  
Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik diharapkan : 
1. Mampu membaca wacana tulisan terkait topik : الرياضيون    dengan makhraj 
yang tepat dan intonasi yang benar 
2. Mampu mengetahui isi wacana tulisan tentang topik الرياضيون 
3. Mampu mengungkapkan kembali isi wacana lisan tentang topik الرياضيون 
dengan bahasa mereka sendiri 
4. Mampu menjelaskan wacana tulisan yang terkait topic : الرياضيون   yang 
mengandung المصدر الصريح 
5. Mampu menjawab pertanyaan tentang isi kandungan wacana tulisan terkait 
topik : الرياضيون   dengan baik dan benar 
 
E. MATERI PEMBELAJARAN 
Mufrodat : 
يتأخر / الدراسة / طائر ج  –يدخل / بداية / تأخر  –/ دخل يرجو / وصول  –رجا  
 يعجب –طائرات / حافلة ج حافالت / سفينة ج سفن / عجب 
 
حيب محيد املراسلة. لو أصدقاء كثريون يف تونس وماليزيا وتركيا وإندونسيا. وىو 
 يف ماليزيا. حيب بإرسال الرسالة إليهم. قام محيد بكتابة ىذه الرسالة إىل صديقو عبد الرحيم
 
 ه 0241\01 \42الرياض يف يوم األربعاء 
 صديقي العزيز عبد الرحيم:
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتو. أرجو أن تكون خبري وصحة جيدة. قمت بكتابة ىذه 
الرسالة من الرياض يف موسم احلج. اآلن عجبت بوصول عدد كبري من احلجاج إىل مكة 
احلجاج بالطائرات وجاء بعضهم باحلافالت والسفن. ندخل واملدينة وجدة. جاء بعض 
 ببداية عطلة املدارس بعد أسبوعني وسوف أقوم باحلج ىذه السنة مع عائليت إن شاء اهلل.
صديقي العزيز، رسالتك األخرية تأخرت كثريا. أرجو أن تكتب يل سريعا بأخبارك و أخبار 
 الدراسة والعطلة ىناك والسالم. أخوك املخلص
 يدمح






























 Guru menarik perhatian siswa dengan cara 
mengucapkan salam 
 Guru memberikan motivasi pembelajaran 
 Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, dan 
kebersihan kelas. 
 Guru menanyakan materi yang telah lalu yang berkaitan 
dengan materi yang akan dipelajari. 
 Guru memberikan acuan tentang tujuan dan manfaat 
pembelajaran kepada siswa 
Kegiatan Inti 
60 menit  
Mengamati:  
 Guru membagikan materi terkait topik pembahasan 
 Guru membacakan mufrodat dan teks bacaan sesuai 
topik الرياضيون dengan baik dan siswa diminta untuk 
menyimak dan memahami isi dari bacaan tersebut 
 
Menanyai: 
 Guru mempersilahkan siswa mengajukan pertanyaan 
kalau ada yang mau ditanyakan terkait materi pelajaran 
 Guru meminta siswa untuk menyebutkan kosa kata sulit 
dari tema pelajaran  
 
Mengeksperimen/mengeksplorasi: 
 Guru meminta siswa untuk membaca teks bacaan 
dengan baik dan benar 
 Guru membagi siswa menjadi 4 kelompok  
 Guru meminta siswa/kelompok untuk mendiskusikan 
dan memahami materi serta menterjemahkan teks 
bacaan 
 Guru meminta siswa/kelompok mempresentasikan hasil 
menyimak (yang didiskusikan) 
 Guru mengoreksi kesalahan-kesalahan siswa dalam 
menerjemahkan teks bacaan 
 
Mengkomunikasikan: 
 Guru meminta beberapa siswa untuk menceritakan teks 
bacaan dengan bahasa mereka sendiri di depan kelas 
 Guru meminta beberapa siswa menyimpulkan materi 
yang telah dipelajari 
 
Asosiasi: 
 Guru memberikan penyatuan pemahaman mengenai 
materi yang telah dipelajari 
Penutup  
10 menit 
 Guru bersama murid menyimpulkan tentang materi yang 
dipelajari pada pertemuan yang berlangsung 
 Guru memberi pertanyaan kepada murid dan meminta 
murid untuk mengevaluasi pembelajaran hari ini 
 Guru menegaskan materi yang harus dipelajari pada 
pertemuan selanjutnya. 







 Guru menarik perhatian siswa dengan cara 
mengucapkan salam 
 Guru memberikan motivasi pembelajaran 
 Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, dan 
kebersihan kelas. 
 Guru menanyakan materi yang telah lalu yang berkaitan 
dengan materi yang akan dipelajari. 
 Guru memberikan acuan tentang tujuan dan manfaat 
pembelajaran kepada siswa 
Kegiatan Inti 
60 menit  
Mengamati:  
 Guru membagikan materi terkait topik pembahasan 
 Guru membacakan kembali teks bacaan sesuai topik 
 yang telah dibahas minggu lalu الرياضيون
 
Menanyai: 
 Guru mengajukan pertanyaan kepada siswa terkait materi 
minggu lalu  
 
Mengeksperimen/mengeksplorasi: 
 Guru meminta siswa untuk membaca teks bacaan 
dengan baik dan benar 
 Guru membagi siswa menjadi 4 kelompok  
 Guru meminta siswa/kelompok untuk mendiskusikan 
dan memahami teks bacaan yang didalamnya terdapat 
struktur المصدر الصريح 
 Guru meminta siswa/kelompok mempresentasikan hasil 
menyimak (yang didiskusikan) 
 Guru mengoreksi kesalahan-kesalahan siswa/kelompok 
dan melengkapi penjelasan mengenai teks bacaan yang 
didalamnya terdapat struktur المصدر الصريح 
Mengkomunikasikan: 
 Guru meminta beberapa siswa menyimpulkan materi 
yang telah dipelajari 
 
Asosiasi: 
 Guru memberikan penyatuan pemahaman mengenai 
materi yang telah dipelajari 
Penutup  
10 menit 
 Guru bersama murid menyimpulkan tentang materi yang 
dipelajari pada pertemuan yang berlangsung 
 Guru memberi pertanyaan kepada murid dan meminta 
murid untuk mengevaluasi pembelajaran hari ini 
 Guru menegaskan materi yang harus dipelajari pada 
pertemuan selanjutnya. 
 Guru bersama siswa membaca doa penutup majelis 
 
G. PENDEKATAN PEMBELAJARAN  
 Metode Diskusi 
H. ALAT/BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN 
1. Alat/bahan : Spidol dan papan tulis. 
2. Sumber pembelajaran     : Fasih Berbahasa Arab untuk kelas VIII Madrasah 
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